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ABSTRACT 
The purpose of this thesis was to investigate nature-based activity entre-
preneurs’ views of nature-based activities and their development in the 
Forssa region. The aim was to get an overall picture of the entrepreneurs 
and find information that could benefit developing Forssa entrepreneurs’ 
nature-based activities whose target groups are children and adolescents. 
This thesis was commissioned by the Forssa region’s Green Care-Cluster 
project and the selection of the topic was based on the necessity to chart 
the region’s nature-based activity entrepreneurs and investigate among 
other things the needs to development. The purpose of the Forssa region’s 
biennial Green Care-Cluster project is to establish a Green Care- cluster 
network of actors and start its work.  
 
The theoretical background of the thesis is mainly based on the Green 
Care concept and methods, the development of relations to nature, Green 
Care entrepreneurship in Finland and other countries, as well as the Forssa 
region’s Green Care- actors. The survey was carried out by a Webropol-
survey that was conducted in February and March 2016. The Web survey 
was sent as an attachment in electronic mail. The target group was Forssa 
entrepreneurs who provide nature-based services. The survey yielded a to-
tal of 15 answers and the response rate was 50 per cent. 
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TERMIT JA LYHENTEET 
 
Green Care Luonto-, eläin-, puutarha- ja maatila-avusteista toimintaa, 
jolla edistetään ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua. 
 
Ekopsykologia Yhdysvalloissa kehitetty psykologisen teorian sekä käytän-
nön haara, jossa ihminen on osa muuta luontoa. 
 
ELY -keskus  Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
 
Evoluutiopsykologia Psykologian osa-alue, jossa tutkitaan miten evoluutio ja 
luonnonvalinta on vaikuttanut ihmisten käyttäytymiseen ja 
mielen toimintaan. 
 
Hevospedagogiikka Yksilön omaan kokemukseen ja sen kautta asioiden oivalta-
miseen ja oppimiseen perustuva sosiaalisen kuntoutuksen 
menetelmä, jossa on hevonen mukana.   
 
Hoiva Kokonaisvaltaista huolenpitoa sellaisista ihmisistä, jotka 
eivät selviydy omin avuin. 
 
Hyvinvointi Terveyden, materiaalisen hyvinvoinnin ja koetun hyvinvoin-
nin tai elämänlaadun muodostama kokonaisuus.  
 
Klusteri Yritysten ja organisaatioiden muodostama kokonaisuus eli 
toisiaan tukevaa yritysten ja organisaatioiden verkostoitu-
mista. 
 
Luke  Luonnonvarakeskus. 
 
Luontoliikunta Ympäristötietoon kytkeytynyttä liikuntaa luonnossa.  
 
Luontolähtöinen palvelu Green Care-menetelmiä hyödyntävä hyvinvointi- ja matkai-
lualan palvelu. 
 
Luontosuhde  Yksilön tai yhteisön ja luonnon välinen vuorovaikutus. 
 
Maaseutupolitiikka Kaikki ne tavoitteet ja toimet, joilla pyritään parantamaan 
maaseudun asemaa yhteiskunnassa ja aluerakenteessa. 
 
Palvelukonsepti  Määrittelee tarjotut palvelut ja niiden ominaisuudet. Palvelu-
konsepti on palvelun perusidea. 
 
Terapiaeläin Yleisnimitys eläimelle, jota käytetään eläinavusteisessa tera-
piassa tai eläinavusteisessa toiminnassa.  
  
 
 
 
Varhaiskasvatus Lapsen kasvatuksen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen ko-
konaisuus. Erityisesti pedagogiikka painottuu. 
 
Ympäristökasvatus Kasvatuksellista toimintaa, joka tukee oppimisprosessia si-
ten, että yksilön arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttu-
vat kestävän kehityksen mukaisiksi. 
 
Ympäristöpsykologia Psykologian sovellutusalue, joka tutkii ihmisen ja hänen 
elinympäristönsä välistä suhdetta. 
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä perehdytään luontolähtöisiin palveluihin ja niiden 
kehittämiseen lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukena. Metsässä ja 
eläinten kanssa aikaa viettänyt tietää luonnon piristävän vaikutuksen ja il-
miön ovat huomanneet myös monet psykologit ja tutkijat. Suomen kult-
tuurirahaston rahoittamassa Argumenta -hankkeessa (Jäppinen, Ojala, 
Reinikainen & Tyrväinen 2014, 76.) tutkittiin muun muassa luonnon 
ekosysteemipalveluiden ja ihmisen terveyden välillä olevia yhteyksiä. 
Hankeen tuloksena ehdotettiin, että Suomessa toteutettaisiin Kansallinen 
luonto ja hyvinvointi -ohjelma, joka sisältää muun muassa monitieteisen 
tutkimusohjelman. 
 
Alan yrittäjyys on vahvassa kasvussa Suomessa ja tämän huomaa myös 
Forssan alueella, missä toimii useita luontolähtöisiä palveluita tarjoavia 
yrityksiä. Lisäksi useita tutkimus- ja koulutushankkeita on käynnissä ym-
päri maata (Suomessa n.d.). Green Care -toimintaa ovat tutkineet Suomes-
sa muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Luonnonvarakeskus ja 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (Juusola 2016, 8). Aihe on siis 
ajankohtainen ja mielenkiintoinen. Opinnäytetyö on ajankohtainen myös 
siksi, että se liittyy vahvasti tämänhetkisiin malleihin kestävästä kehityk-
sestä sekä ihmisten luontosuhteiden vahvistamisesta.  
 
Luonnolla on monenlaisia terveysvaikutuksia. Luonnossa oleskelu muun 
muassa alentaa stressihormonitasoa, laskee verenpainetta ja kohentaa mie-
lialaa (Suomen Luonto 2014). Näitä terveysvaikutuksia ja muitakin hyöty-
jä voidaan saada aikaiseksi houkuttelemalla ihmisiä luontoon, tai tuomalla 
luonnon elementtejä rakennettuun ympäristöön. Luonnon tuomien hyvin-
vointivaikutuksien hyödyntäminen saa aikaan liiketoimintaa ja mahdolli-
sesti uusia palveluinnovaatioita, jotka voivat olla jopa vientituotteita (Sitra 
2013). Hyvinvointimatkailu kasvaa yli 10 prosentin vuosivauhtia ja siitä 
on tullut ulkomailla megatrendi (Niemitalo 2016, 11). Suomalainen mat-
kailu voi saada kansainvälistä kasvua luontolähtöisillä palveluilla ja sa-
malla on mahdollista elävöittää maaseutua.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää luontolähtöistä palvelu-
toimintaa yrittäjien näkökulmasta ja aihe on rajautunut siten, että työssä 
huomioidaan Forssan seudun yrittäjien näkökulma. Tavoitteena on tuottaa 
tietoa, jota voidaan hyödyntää luontolähtöisiä palveluja lapsille ja nuorille 
tarjoavien yritysten toiminnan kehittämiseen. Tietoa kerätään kyselylo-
makkeen avulla; kyselylomakkeella selvitetään muun muassa yritysten tar-
joamia palveluja, toiminnan kehittämiseen liittyviä seikkoja sekä kestävän 
kehityksen toimintaperiaatteiden huomioimista. Opinnäytetyön tutkimus- 
ja kehittämistoiminnan tavoitteina on tuoda tietoa tammikuussa 2016 al-
kaneelle Forssan seudun Green Care -klusterihankkeelle. Opinnäytetyö on 
osa Forssan seudun Green Care -klusterihanketta, jota hallinnoi ja koor-
dinoi Hämeen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön keskeiset käsitteet 
ovat Green Care, luontosuhteen muodostuminen sekä yrittäjyys. 
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2 GREEN CARE ELI LUONTOLÄHTÖISET 
HYVINVOINTIPALVELUT 
Green Care -alaan liittyy melko paljon termejä, joita selvennetään tässä 
luvussa. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä on hyvä tarkastella, millai-
sia eri menetelmiä Green Care -yritykset voivat käyttää. Palvelujen tuotta-
jat voidaan jakaa eläinavusteisia menetelmiä käyttäviin, luontoavusteisia 
menetelmiä käyttäviin, kuntouttavaa maatilatoimintaa käyttäviin sekä vi-
herympäristöjen kuntouttavaa käyttöä hyödyntäviin. 
2.1 Green Care käsitteenä 
Suomessa on luonnon hyvinvointivaikutukset tunnettu pitkään. Sen sijaan 
Green Care on käsitteenä melko uusi Suomessa, sillä se esiteltiin ensim-
mäisen kerran vuonna 2006 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuk-
sessa. Tällöin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus osallistui eu-
rooppalaiseen yhteistyöhön, jonka teemana olivat maatilojen Green Care -
toiminta ja sen haasteet. Hankkeen tuloksia esiteltiin vuonna 2009 pidetys-
sä seminaarissa, joka kokosi ensimmäistä kertaa yhteen alan toimijoita. 
(Soini & Vehmasto 2014, 8.)  
 
Green Caren avulla kuvataan eläin-, luonto-, puutarha- ja maatila-
avusteista toimintaa ja hoivamuotoa, joka edistää ihmisen hyvinvointia ja 
elämänlaatua. Green Care toimiikin sateenvarjokäsitteenä monille tavoille, 
joilla toteutetaan luontolähtöisiä hyvinvointipalveluja. Palveluissa luontoa 
ja maaseutua käytetään hyvinvoinnin lähteenä. Palveluiden tuottamisessa 
luontoa hyödynnetään vastuullisesti, ammatillisesti ja tavoitteellisesti ih-
misten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Toiminnassa käyte-
tään hyväksi ihmisen suhdetta luontoon sekä eläimiin ja Green Care -
toiminta koostuukin luonnosta ja luontoavusteisista menetelmistä. Tällai-
sia luontoavusteisia menetelmiä ovat eläinavusteisuus, luontoavusteisuus, 
viherympäristöjen kuntouttava käyttö sekä kuntouttava maatilatoiminta. 
(Green Care -Hyvinvointipalveluja maaseudulta n.d.; Luonto hyvinvoinnin 
lähteenä -suomalainen Green Care n.d.) 
 
Green Care -toimintaa toteutetaan siis luontolähtöisillä toimintamuodoilla, 
joita voidaan käyttää metsässä, puutarhassa, maatilalla ja kaupungissa. Jo-
pa sisätiloissa on mahdollista käyttää joitain toimintatapoja, kunhan Green 
Caren kolme peruselementtiä ja kolme perusedellytystä toteutuu. Luonto, 
toiminta ja yhteisö kuuluvat Green Care -toimintatavan peruselementteihin 
ja hyvinvointivaikutukset saadaan aikaiseksi yhdistelemällä näitä element-
tejä. Perusedellytyksiä ovat tavoitteellisuus, ammatillisuus sekä vastuulli-
suus ja niiden toteutuessa toiminta täyttää Green Care -toimintatavan tun-
nusmerkit. Luontoavusteisten menetelmien asiakasryhmiä ovat muun mu-
assa mielenterveyskuntoutujat, lastensuojelun asiakkaat, vanhukset, lapset 
ja pitkäaikaistyöttömät. (Soini 2012.) 
 
Green Care -toiminnassa palvelut jaetaan vihreäksi luontohoivaksi ja vih-
reäksi luontovoimaksi. Vihreään hoivaan eli luontohoivaan kuuluvat pal-
velut, joita tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön alaisuu-
dessa. Luontovoiman palveluihin kuuluvat muun muassa tavoitteelliset 
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luontolähtöiset hyvinvointipalvelut, työhyvinvointipalvelut sekä lisäksi 
muut hyvinvointipalvelut, harrastus-, kasvatus- ja virkistyspalvelut. (Toi-
mialat n.d.) Osa Green Care -yritysten tarjoamista palveluista on siis yh-
teiskunnan järjestämisvastuulle kuuluvia (Huttunen 2013, 19). 
 
Green Caren ohella maassamme on nähtävissä slow life -trendin, sekä 
luomun ja ekologisuuden kiinnostuksen lisääntyminen. Se on puolestaan 
lisännyt kiinnostumista luontolähtöisen toiminnan käyttämiseen ja hyö-
dyntämiseen. (Vinblad 2012, 99.) Vaikka Green Care on terminä melko 
uusi, on aiheeseen liittyen tehty Suomessa paljon materiaaleja, kuten 
opinnäytetöitä ja erilaisia julkaisuja. Maassamme on myös ollut monia 
hankkeita aiheesta (Suomessa n.d) ja lisäksi on lukuisia lehtiartikkeleita ja 
raportteja Green Caresta. Aihe on hyvin ajankohtainen, koska Green Care 
on alkanut herättää kiinnostusta ihmisissä, ja luontolähtöisten palvelujen 
mahdollisuuksiin on alettu entistä enemmän kiinnittämään huomiota.  
2.2 Green Care -menetelmät 
Green Caressa on useita erilaisia menetelmiä (kuva 1). Green Caren peri-
aatteiden mukaisia menetelmiä voidaan käyttää julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin toiminnassa ja Green Care -palvelut ja -tuotteet sijoit-
tuvat monille eri toimialoille sekä eri elinkeinoihin (Vinblad 2012, 104). 
Tässä luvussa esitellään neljää yleisintä menetelmää, eli eläinavusteisuut-
ta, luontoavusteisuutta, viherympäristön kuntouttavaa käyttöä ja kuntout-
tavaa maatilatoimintaa.  
 
 
Kuva 1. Green Care -menetelmät. (Menetelmät n.d.) 
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2.2.1 Eläinavusteiset menetelmät 
Eläimet ovat jo pitkään toimineet ihmisen apulaisina, esimerkiksi lammas 
kesytettiin kotieläimeksi 10 000 vuotta sitten (Klemettilä 2013, 14). Eläin-
ten aikaan saamat myönteiset kokemukset perustuvat aika paljolti niiden 
rauhoittaviin kykyihin. Eläimen kosketus vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin 
tuomalla lohtua ja tukea. Eläinsuhteet ovat luotettavia, sillä eläimen tar-
joama lohtu ja läheisyys ovat jatkuvasti saatavilla. Eläimen kanssa kom-
munikointi on helppoa, sillä vuorovaikutus tapahtuu ruumiinkielellä ja sa-
noja ei tarvita. Lisäksi eläin ei arvioi ja luokittele ihmisiä, vaan suhtautuu 
kaikkiin tasaveroisesti. Suomessa ratsastusterapia on kaikkein tunnetuin 
eläinavusteisen terapian muoto. (Eläinavusteisuus n.d.) Terapiaeläimenä 
käytettävistä eläimistä hevonen ja koira ovat yleisimpiä, mutta nykyisin on 
yhä enemmän koulutettu muitakin eläimiä hyvinvointityöhön, esimerkiksi 
lammas (kuva 2) on pienen kokonsa ansiosta hyvä terapiaeläin (Kuukas-
järvi 2012).   
 
 
Kuva 2. Lammas on hyvä terapiaeläin. Kuva: Heini Saloinen 2016. 
 
Eläimien ja ihmisten välinen suhde on terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
misessä tärkeää ja koko ajan kehittyvää toimintaa. Viimeisimpiä kehityk-
siä, joita Suomessa on tapahtunut eläinavusteisessa toiminnassa, on se että 
Suomen Ratsastajainliitto otti käyttöön kriteerit hevosavusteiselle toimin-
nalle keväällä 2016 (Suomen Ratsastajainliitto ry n.d.). Lisäksi samoihin 
aikoihin sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja -nimike sertifioitiin, ja 
sitä voi käyttää, kun on Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ry:n jäsen, se-
kä omaa riittävän sosiaalipedagogiikan koulutuksen (Sosiaalipedagoginen 
Hevostoimintayhdistys ry 2016). Eläinavusteinen työskentely sisältää 
eläinavusteisen toiminnan, eläinavusteisen terapian sekä eläinavusteisen 
opetuksen (Ikäheimo 2013, 10). 
 
Eläinavusteinen toiminta on yleensä vapaaehtoista. Eläimen ohjaaja voi 
olla koulutettu ammattilainen tai vapaaehtoinen, joka ei ole sosiaali- ja 
terveysalalla töissä. Toiminta ei ole tavoitteellista ja ihmisen hyvinvointi-
vaikutukset saavutetaan motivoivin, kasvatuksellisin ja mielihyvää tuotta-
vin keinoin. (Ikäheimo 2013, 10.) 
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Eläinavusteinen terapia on tavoitteellista toimintaa, jossa tarkoituksena on 
ihmisen fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen tai kognitiivisen hyvinvoin-
nin edistäminen. Eläin on osa hoito- tai kuntoutusprosessia. Terapia on 
hyvin suunnitelmallista, sillä muun muassa käyntien pituus on etukäteen 
sovittu ja terapiaprosessi dokumentoidaan. (Ikäheimo 2013, 11.) 
 
Eläinavusteinen opetus on eläinavusteista toimintaa tai terapiaa. Toimin-
nassa mukana olevaan eläimeen perehtynyt opettaja voi tehdä eläinavus-
teista toimintaa kouluissa. Eläinavusteista terapiaa voi tehdä kouluissa ja 
luokissa opettaja, joka on saanut asianmukaista koulutusta. Sekä terapias-
sa, että toiminnassa eläin voi olla opettajan oma tai luokassa on eläin oh-
jaajansa kanssa. (Ikäheimo 2013, 11.) 
 
Hippoliksen ja Forssan seudun hyvinvointi kuntayhtymän kokeilussa tut-
kittiin hevosavusteisen toiminnan vaikutuksia keskittymis- ja tarkkaavai-
suusoireisiin. Kokeilussa hoidettiin hevosia, ratsastettiin, tehtiin talliaska-
reita sekä keskusteltiin. Viisi 9–11-vuotiasta lasta oli mukana kokeilussa. 
Hevonen rauhoitti lapsia ja auttoi heitä keskittymään. Lasten vanhemmat 
antoivat positiivista palautetta kokeilusta. FSHKY:n perhepalveluiden 
palvelualuejohtaja Margit Rajahalme kertoo, että kokeilua aiotaan jatkaa 
pienimuotoisesti. (Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän asiakaslehti 
2015.) 
 
Forssan seudun hevospedagogisesta toiminnasta tehdyn opinnäytetyön 
(Kotinoja 2014, 25–26.) mukaisesti alueella on tarvetta sosiaalipedagogi-
selle hevostoiminnalle. Käyttö on kuitenkin vähäistä ja siksi aktiivisuutta 
toivottaisiin, sekä sosiaalitoimelta, että yrittäjiltä. Käytön vähäisyyden yh-
tenä syynä pidetään tiedon puutetta.  
2.2.2  Luontoavusteiset menetelmät 
Luontoavusteisiin menetelmiin kuuluvat ekopsykologian menetelmät, joi-
hin sisältyy luonnossa tehtävät harjoitukset. Harjoituksien myötä on mah-
dollista avartaa näköaloja, löytää omia voimavaroja ja rentoutua. Lisäksi 
jo pienenkin harjoituksen avulla voi ilmaantua uusia näkökulmia ja on-
gelmanratkaisukeinoja. Pelkän mielikuvarentoutuksen avulla on mahdol-
lista saada uusia voimavaroja. (Luontoavusteiset menetelmät n.d.) 
 
Luonnolla on merkittävä vaikutus ihmisen hyvinvointiin, sillä jo pelkkä 
oleileminen metsässä saa aikaan fysiologisia vaikutuksia kehon ja mielen 
palautumiseen. Luonnonympäristö saa aikaan muun muassa sydämen syk-
keen ja verenpaineen laskemista. Luonnossa on hyvät olosuhteet rentou-
tumiseen ja rauhoittumiseen sekä virkistymiseen. Suomen pinta-alasta jo-
pa 80 prosenttia on metsää. Suomi sijoittuu havumetsävyöhykkeelle, ja 
maamme metsät ovat ainutlaatuisia luonnonmukaisuuden ansiosta. Sen 
vuoksi Suomessa on hyvät mahdollisuudet luontoavusteisien menetelmien 
käyttämiselle. (Arvonen 2014, 7–11.) 
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2.2.3 Viherympäristöjen kuntouttava käyttö  
Viherympäristöjä, kuten puutarhoja, voidaan käyttää Green Care -
toiminnassa etenkin kahdella tavalla, joita ovat aktiivinen toiminta tai 
oleskelu viherympäristössä (Viherympäristön kuntouttava käyttö n.d.). 
Puutarhaterapialle on olemassa monenlaisia merkityksiä, mutta useimmi-
ten on kyse siitä, että kasveja ja niihin liittyvää toimintaa käytetään hoito-
muotona. Terapeuttiset vaikutukset perustuvat kasvien passiiviseen tai ak-
tiiviseen havainnointiin, kasveihin liittyvään toimintaan ja tuloksena saa-
tuihin tuotteisiin. Aivot saavat näköärsykkeitä ja tuoksuja, joiden vaiku-
tuksesta syntyy myönteisiä mielikuvia. Ympäristön tarkkailuun sisältyy 
monia kognitiivisia toimintoja, jotka vaikuttavat psyykkiseen, fyysiseen ja 
sosiaaliseen toimintakykyyn. (Rappe, Linden & Koivunen 2003, 45–47.)  
 
Kasvin hoitava vaikutus voi tulla huomaamatta, kun kasvien kasvatus saa 
aikaan positiivisia kokemuksia, kuten turvallisuuden tunnetta. Kasvilli-
suuden rauhoittavan vaikutuksen mukaisesti stressitaso laskee ja ihminen 
rauhoittuu. (Puutarha parantaa 2015.) Maaperästä on löydetty yhteys mie-
lialaan, sillä Coloradon yliopiston tutkimuksissa on selvinnyt, että mullas-
sa oleva bakteeri Mycobaterium vaccae saa aikaan serotoniinin vapautu-
mista. Serotoniini puolestaan vähentää levottomuutta ja ahdistumista, jo-
ten puutarhatyöt ja multa ovat hyväksi ihmiselle. Kontaktit maaperän bak-
teerien kanssa ovat siis tärkeitä. (Rantala, esitelmä 17.9.2015.) 
2.2.4  Kuntouttava maatilatoiminta 
Maatilat kuntoutumisen ja kasvatuksen ympäristöinä ovat erityisesti osa 
eurooppalaista Green Care -toimintaa ja siten maatilojen käyttö kuntoutu-
misympäristöinä on lähtenyt monissa maissa laajenemaan. Maatilalla osal-
listutaan yhteiseen työhön ja toimintaan, mikä tuo arkipäivän rutiineita 
ihmisen elämään. Maatilalla on monenlaisia toiminnan mahdollisuuksia, 
kuten puutarhatöitä, eläintenhoitoa sekä metsänhoitoa. Ihminen kokee 
oman työnsä tarpeelliseksi ja on vuorovaikutuksessa ihmisten, eläinten ja 
luonnontapahtumien kanssa. (Maatilat kuntoutumisen ja kasvamisen ym-
päristöinä n.d.)  
 
Maatilalla voi tapahtua sosiaalista työllistymistä, mikä on työvoimahallin-
non tukemaa työtä vajaakuntoisille. Maatila voi myös olla perhekoti tai 
tukiperhe. Lisäksi on mahdollista, että maatila tarjoaa toimintaympäristön 
esimerkiksi toimintaterapeutille, joka voi toteuttaa tilalla eläinavusteista 
terapiaa. Vierailumahdollisuuksien myötä on mahdollista tutustua maati-
lan toimintaan lyhyessä ajassa. (Maatilat kuntoutumisen ja kasvamisen 
ympäristöinä n.d.)  
2.3 Aikaisempia tutkimuksia Green Care -toiminnan vaikutuksista hyvinvointiin 
Jotta pystymme ymmärtämään ympäristön ja hyvinvoinnin yhteyttä, on 
ensin ymmärrettävä, mitä tarkoittaa hyvinvointi. Hyvinvointiin kuuluvat 
yksilön tarpeiden ja resurssien vuorovaikutukset. Kulttuuriset käsitykset 
vaikuttavat myös siihen, millaiseksi koemme oman hyvinvointimme ja 
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mikä on yhteiskunnan mukaisesti hyväksytty hyvinvoinnintaso. Suomessa 
vastuu ja resurssit kansalaisten hyvinvointiin tulevat valtiolta ja kunnalta. 
(Pajukoski 2002, 54–55.) Hyvinvointiin voidaan nähdä kuuluvan kolme 
ulottuvuutta, joita on käytetty erityisesti pohjoismaisessa hyvinvointitut-
kimuksessa. Näitä ulottuvuuksia ovat elintaso, sosiaaliset suhteet tai psy-
kososiaalinen hyvinvointi, sekä itsensä toteuttaminen tai mielekäs toimin-
ta. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2014.) Green Caren avulla voidaan 
saada aikaiseksi hyvinvointia monilla ulottuvuuksilla, ja luontolähtöinen 
toiminta uusine palvelukokonaisuuksineen monipuolistaa terveys- ja hy-
vinvointipalvelujamme.  
 
Luontolähtöisillä toiminnoilla vaikutetaan ihmisen fyysiseen, psyykkiseen 
ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavat 
muun muassa hengitys- ja verenkiertoelinten toimintakyky. Psyykkiseen 
toimintakykyyn kuuluu useita osa-alueita, kuten psykofysiologiset toimin-
not, kognitiiviset eli tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot ja sosioemotionaali-
set tekijät. Sosiaalisen toimintakykyyn kuuluu myös useita ulottuvuuksia. 
Eri sairaudet ja vanhentuminen saavat aikaan muutoksia toimintakyvyn 
osa-alueisiin eri tavalla ja eri nopeuksilla. (Rappe ym. 2003, 49.) 
 
Luontoympäristöt aktivoivat, mutta myös elvyttävät. Suomessa vuonna 
2013 tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin suojelualueilla käyntien vaikutuk-
sia kävijöiden kokemaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvin-
vointiin. Kansallispuistoissa käymisellä huomattiin olevan positiivisia vai-
kutuksia mielialaan ja käynti koettiin elvyttäväksi. Niillä, jotka liikkuivat 
ryhmässä, oli kaksinkertainen todennäköisyys saada positiivia vaikutuksia 
myös sosiaaliseen hyvinvointiinsa. Aikuiset arvioivat, että heidän lapsensa 
muun muassa nauttivat luonnossa oleilusta, ja yhdessäolosta sekä oppivat 
uusia asioita. (Kaikkonen, Korpelainen, Virkkunen, Kajala, Erkkonen & 
Aarnio 2014, 4.)  
 
Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaisesti niillä ihmisillä, jotka asuivat 
vihreämmillä alueilla, oli alhaisempi verenkiertoelimistön sairauksien ai-
heuttama kuolleisuus, kuin niillä, jotka asuivat vähemmän vihreämmillä 
alueilla. Viheralueiden saatavuuden todettiinkin edistävän terveyttä ja pi-
dentävän elinikää. Tutkimuksessa havaittiin myös erityisesti yhteys tulo-
luokalla, eli alhaisen tulotason ja vihreämmillä alueilla asuvien ihmisten 
yleinen kuolleisuus on vähäisempää. (Mitchell & Popham 2008.) 
 
Teollistuminen toi mukanaan monenlaisia ongelmia. Se on edesauttanut 
kaupungistumista, minkä vaikutuksesta ihmisen yhteys luontoon on hei-
kentynyt. Kuitenkin myös kaupungissa on mahdollista kokea luonnon el-
vyttävä vaikutus. Kaupunkiympäristössä elpyminen stressistä on mahdol-
lista varsinkin viheralueilla. Helsingissä tehtiin vuosina 2011–2013 kent-
täkoe (Metsäntutkimuslaitos 2014), jossa tutkittiin miten kaupunkiympä-
ristöt elvyttävät työpäivän jälkeen. Stressistä palauttava vaikutus alkoi il-
metä heti kaupunkimetsissä ja -puistoissa. Sen sijaan kaupungin ydinkes-
kustalla oli päinvastainen vaikutus, vaikka koehenkilöt istuskelivat rauhal-
lisesti siellä. Professori Tyrväisen mukaan kaupunkisuunnittelun pitäisi 
turvata vaihteleva sekä laadukas luontoympäristö.   
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Suomessa nykyisin suurin osa ihmisistä asuu kaupunkimaisessa ympäris-
tössä ja siten luonnon merkitystä kaupunkilaisille tutkittiin vuonna 2005. 
Kyselylomakkeilla kerätyn aineiston avulla selvisi, että yli 80 prosentin 
mielestä viheralueilla on suuri merkitys asumisviihtyvyyteen. Melkein 
puolella vastaajista lempipaikka sijaitsi metsä- tai luontokohteella. Lisäksi 
lähes kaikki luontoon liittyvät asiat koettiin tärkeiksi tai kohtalaisen tär-
keiksi. Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, millaisia vaikutuksia viher-
ympäristöillä on psyykkiseen hyvinvointiin. Kaupungin viheralueiden 
käyttö lisäsi vastaajilla positiivisia tuntemuksia, mutta ei vaikuttanut nega-
tiivisiin tuntemuksiin. (Tyrväinen, Silvennoinen, Korpela & Ylen 2007.)  
 
Viherympäristöjen vaikutuksia kaupunkilaisiin on tutkittu myös ulkomail-
la, kuten Japanissa, jossa 48 nuorta kaupunkilaista miestä olivat tutkimuk-
sen kohderyhmänä. Tutkimuksessa tutkittiin, millaisia fysiologisia sekä 
psykologisia vaikutuksia kaupunkimetsillä on kaupunkilaisiin neljällä 
metsäisellä alueella, sekä neljällä kaupunkimaisella alueella. Tutkimukses-
sa selvisi, että metsäisillä alueilla verenpaine laskee merkittävästi, lihas-
jännitys vähenee ja parasympaattisen hermoston toiminta lisääntyy. Pa-
rasympaattinen hermosto saa aikaan muun muassa sydämen sykkeen ta-
saantumista. Lisäksi metsäympäristöt vähensivät negatiivista mielialaa. 
Jopa lyhyellä oleskelulla metsäisessä ympäristössä oli rentouttavia vaiku-
tuksia. Siten myös kaupungissa on hyvä olla luontoympäristöjä ihmisten 
saatavilla. (Tsunetsugu, Lee, Park, Tyrväinen, Kagawe & Miyazaki 2013.) 
 
Luonto toimii aistien vahvistajana ja erityisesti kasvavien lapsien aistit ke-
hittyvät luonnossa. Luonnon äänten kuuntelu kehittää kuuloa, ja katse siir-
tyy maisemia katsellessa eri etäisyyksille. (Vihreää hyvinvointia -esite 
n.d.) Tutkijat ovat huomanneet ulkoilun vaikuttavan silmän kehitykseen. 
New South Walesin yliopisto Australiassa, Singaporen Silmätutkimus Ins-
tituutti sekä Brien Holden Vision Instituutin tutkijat uskovat, että jopa 
puolet maailman ihmisistä, melkein 5 biljoonaa ihmistä, tulee olemaan li-
kinäköisiä vuonna 2050. Lisääntynyt sisätiloissa oleskelu on yhteydessä 
likinäköisyyden kasvuun ja vanhempien toivotaankin kannustavan lapsia 
ulkoiluun. Ulkoilussa erityisesti auringon valo on hyväksi silmän kehitty-
miselle. (Children & Nature Network 2016.) 
 
Amerikassa tehdyn tutkimuksen mukaan ulkona olleet aktiviteetit vähen-
sivät ADHD-lapsien levottomuutta ja häiriökäyttäytymistä. Tutkimuksessa 
mukana olleiden lasten ikä vaihteli viidestä vuodesta kahdeksaantoista. 
Vanhemmat arvioivat lastensa käytöstä aktiviteeteissa neljän oireen mu-
kaisesti, jotka olivat vaikeus vastustaa häiriötekijöitä, vaikeus kuunnella ja 
seurata ohjeita, vaikeus tehtävien valmistumisessa sekä vaikeus keskittyä 
epäkiinnostaviin tehtäviin. Tuloksissa huomattiin, että ulkoilu aktiviteetit 
vähensivät oireita huolimatta sosiaalisista yhteyksistä, sillä sisällä olleissa 
aktiviteeteissa oireet pahenivat, kun lapset olivat suurissa ryhmissä. Luon-
nossa tapahtuvan liikkumisen korvaaminen sisäliikunnalla lisäsi lasten le-
vottomuutta ja häiriökäyttäytymistä kolminkertaisesti. (Kuo & Faber 
2004.) 
 
Amerikan sairaalaympäristöissä tehdyssä tutkimuksessa huomattiin, että 
eläinten läsnäolo rauhoitti lapsia ja kipulääkityksen tarve väheni. Tutki-
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mus tehtiin 57 lapselle, jotka olivat iältään 3–17-vuotiaita. Kivun vähene-
minen oli neljä kertaa suurempaa niillä lapsilla, jotka kävivät läpi 
eläinavusteisen terapian, kuin niillä jotka rentoutuivat hiljaa 15 minuutin 
ajan.  (Braun, Stangler, Narveson & Pettingell 2009.) 
 
Jotta Green Caresta saataisiin esimerkiksi käypä hoito -suosituksia, niin 
tarvitaan vielä lisää tarkkoja lisätutkimuksia (Korpela 2015). Japanissa 
lääkärit saattavat määrätä asiakkaidensa hoidoksi metsäterapiaa, mutta 
Suomessa se ei ole vielä mahdollista, vaikka hyvinvointimatkailun myötä 
luonnossa parantumista ollaan jo tuotteistamassa (Yle uutiset 2015). Uudet 
tutkimukset auttaisivat luontolähtöistä toimintaa tarjoavia yrityksiä, sillä 
nämä voisivat markkinoinnissaan käyttää apuna saatuja tutkimustuloksia 
ja siten erottua edukseen. Hyvinvointivaikutuksien tuotteistamiseen ja tut-
kimukseen pitäisi panostaa, sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla.  
3 LUONTOSUHTEEN MUODOSTUMINEN 
Ihmisellä ja luonnolla on jo varhaisesta historiasta alkaen ollut yhteinen 
kehityshistoria. Ihminen on ollut luonnon kumppanina, ja ihmisellä on ol-
lut tarve olla lähellä luontoa. Kaupungistumisen myötä on tapahtunut erot-
tautumista luonnosta. Samalla on tapahtunut luonnon hallintaa ja luonnon-
varojen kestämätöntä käyttöä. Viime aikoina on tapahtunut ihmisen paluu-
ta luontoon, eli jonkinlaista uudelleenkytkentää. Tällöin on alettu hake-
maan luonnosta hyvinvointia ja ympäristötietoisuus on lisääntynyt. (Soini 
2012.) 
   
Ympäristö on aina vaikuttanut jotenkin ihmiseen. On tärkeää tiedostaa ih-
misten suhteet eläimiin ja ympäristöön. Kaikki, mitä ihminen on aikojen 
saatossa tehnyt luonnolle, on vaikuttanut myös häneen itseensä. Ihminen 
on siis aina ollut osa bioottista ympäristöä ja riippuvainen siitä. Luontoon 
sopeutuminen on ollut jopa edellytys hengissä säilymiselle. Ihmisen toi-
mintaan ovat suuresti vaikuttaneet ekosysteemit ja ihminen on muokannut 
ekosysteemeitään enemmän, kuin mikään muu laji maapallolla. Sen lisäk-
si, että ihmiset ovat aiheuttaneet ympäristömuutoksia, niin luonnonvoimat 
ovat vaikuttaneet ihmiskuntaan. (Hughes 2008, 26–27.) Luontolähtöinen 
toiminta korostaa ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta, perinteistä elä-
mäntapaa sekä luonnonläheisyyttä. Siten Green Care -toiminta voikin olla 
ratkaisuna esimerkiksi teknistymiselle, luonnosta vieraantumiselle, ympä-
ristöongelmille ja elintasosairauksille.  
 
Ihmiset ovat aina olleet vaikutuksessa muiden lajien kanssa. Antiikin 
kreikkalainen filosofi Demokritos ajatteli, että ihmisten elämä on rikastu-
nut siitä, että on matkittu toisia eläimiä. Näin ollen ihmiset ovat oppineet 
esimerkiksi kutomaan hämähäkkiä katselemalla ja jäljittelemällä. On myös 
huomattu, että mikään laji ei elä eristäytyneenä muista, joten ihminen on 
aina ollut kanssakäymisessä toisenlaisten eläinten ja kasvien kanssa. Huo-
lestuttavaa onkin, mitä tuon kanssakäymisen loppuminen, tai vähentymi-
nen saa aikaan. Vaikka nopea teknologistuminen on vaikuttanut luon-
tosuhteeseen, ei se silti ole katkaissut ihmisen riippuvuutta luonnosta. 
(Hughes 2008, 42, 47.)  
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Yhteiskunnallisten tekijöiden, kuten kaupungistumisen, myötä ihmiset 
ovat muuttaneet suurempiin keskuksiin. Samalla maaseudun väestö on vä-
hentynyt. Talousvaikeudet sekä tehostamispolitiikka ovat vaikuttaneet sii-
hen, että kuntia on yhdistelty, mikä on vaikuttanut palveluiden siirtymi-
seen. Palveluiden siirtyminen ja liikenneyhteydet vaikuttavat siihen, miten 
kiinnostavana ympäristönä maaseutu koetaan esimerkiksi yrittämiseen. 
(Sitra 2011, 37.) Green Care -yrittäjyys elävöittää ja monipuolistaa maa-
seudun palveluita ja lisää siten maaseudun vetovoimaa. 
3.1 Lasten ja nuorten luontosuhde 
Lasten kasvun ja kehityksen tukena luonto antaa mahdollisuuksia monen-
laiseen toimintaan. Lapsen kehitys alkaa imeväis- ja pikkulapsi-iästä jat-
kuen leikki-ikään ja koulu-ikään. Lopulta koittavat nuoruusvaihe sekä ai-
kuisuus.  
 
Lapsen lähiympäristö vaikuttaa suuresti lapsen kehitykseen, ja sen vuoksi 
kodin ja asuinympäristön olisi hyvä olla lapsen kehitystä tukeva. Aluksi 
vauva on fyysisessä hoitosuhteessa ympäristöönsä. Myöhemmin maailma 
muuttuu entistä monipuolisemmaksi, kun lapsi alkaa esimerkiksi huomioi-
da esineitä. Imeväis- ja pikkulapsi-iän ajan olisi hyvä, että ympäristö olisi 
melko pysyvä ja turvallinen. (Aura, Horelli & Korpela 1997, 67–69.)  
 
Leikki-iällä tarkoitetaan ikävuosia 1–6. Leikki-ikäisenä lapsi laajentaa 
elinpiiriään yhä enemmän vanhetessaan. Elinpiiri kannattaa suunnitella si-
ten, että siitä muodostuu lapselle tukiverkosto. Tukiverkoston luomisessa 
on kolme tärkeää seikkaa, jotka ovat alueen leikittävyys, turvallisuus sekä 
palvelujärjestelmän hajautus. Asuinympäristön pitäisi olla leikittävyyden 
kannalta monipuolinen ja jopa jännittäväkin lapselle. Kaiken pitää kuiten-
kin tapahtua turvallisesti. Palvelut pitää olla hyvin sijoitettuna, jotta arki-
elämä sujuu ja sosiaaliset kontaktit sekä viihtyvyys onnistuvat. (Aura ym. 
1997, 71–74.)  
 
Leikki-ikäisenä lapsi viihtyy hyvin ulkona, jossa monenlaiset leikit ovat 
mahdollisia. Leikkien pitää kuitenkin olla oikeantasoisia ja lapsen kehitys-
tä tukevia. Liian vaikeat ja toisaalta liian helpot leikit vievät leikki-ikäisen 
lapsen innostuksen. Lapselle itselleen pitäisikin antaa mahdollisuuksia eri-
laisiin leikkeihin. Suomen luonto vaihtelevien vuodenaikojen mukaan tar-
joaa mielenkiintoisen ympäristön. Aikuisen kannattaakin miettiä, että voi-
siko uuden lelun ostamisen sijaan joskus esimerkiksi tehdä tutkimusmat-
kan luontoon, jossa monet luonnonmateriaalit toimivat leikkien innoittaja-
na. (Katajamäki 2009, 69.) 
 
Leikki-iän jälkeen lapsesta tulee koulu-ikäinen. Kouluikäinen lapsi on sen 
ajan, jolloin käydään peruskoulua. Koulu on eräs lapsen psyykettä kuor-
mittava paikka, joten niissä luontoympäristön ja -elementtien huomioimi-
en on tärkeää (Salonen 2005, 217). Kouluunmeno on merkittävää lapselle, 
ja koulun myötä lapsen elämään tulee paljon uusia asioita. Toisaalta lapsi 
sopeutuu nopeasti uuteen tilanteeseen, ja selviytyy yleensä itsenäisesti 
kouluun liittyvistä asioistaan. Vanhempien on tärkeää tukea lasta koulun 
käynnissä ja toimia kannustavasti. (Katajamäki 2009, 74–75.) Uuden, 
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vuonna 2016 voimaan tulevan opetussuunnitelman, mukaisesti ympäristö-
oppi palaa oppiaineeksi alakoululaisille. Uuden opetussuunnitelman mu-
kaisesti ympäristöopin opettamisessa pyritään saamaan oppilas vuorovai-
kutukseen ympäristön ilmiöiden kanssa. Vuorovaikutuksen myötä oppi-
laille muodostuu henkilökohtainen suhde opiskeltuihin asioihin. (Juuti 
2016, 9.) Uusi opetussuunnitelma luo uudenlaisia mahdollisuuksia myös 
Green Care -toiminnan toteuttamiseen kouluissa.  
 
Lasten ja nuorten oleskelu luonnossa on nykyisin vähentynyt, sillä luonto-
ympäristöt ovat vähentyneet ja rakennetut ympäristöt lisääntyneet. Kaksi-
vuotisessa tutkimuksessa selvisi, että 12 prosenttia Ison-Britannian lapsista 
ei ole viimeisen vuoden aikana ollut missään luonnonalueella (Natural 
England 2016). Kaupungissa asuvien lasten luontosuhteesta huolehtivat 
vanhemmat ja yhteiskunta. On paljolti kiinni vanhemmista, että lapset 
pääsevät luontoretkille kaupungin ulkopuolelle. Luonnossa liikkumisen 
väheneminen on saanut aikaan epäsuoria vaikutuksia lasten fyysisiin tai-
toihin. (Kaukonen 2012, 29.) 
 
Fysi, Fysioterapian erikoislehdessä, on vuonna 2015 julkaistu artikkeli 
(Tiittanen-Wallenius 2015), mikä koskee lasten ja nuorten liikkumista. 
Lasten ja nuorten arki on muuttunut ja nykyisin vähäinen liikunta, sekä 
viihdemedian käyttö näkyvät tuki- ja liikuntaelinoireiluna. Päivittäisen lii-
kunnan suositus on vähintään 1–2 tuntia. Artikkelissa viitataan mielenkiin-
toiseen väitöstutkimukseen, jonka mukaan alakouluikäisten lasten union-
gelmat ja kipuoireet ovat kaksinkertaistuneet 16 vuoden aikana. Siten yhä 
useampi alakoululainen kärsii kivuista ja nukkuu huonosti. Kaukonen 
(2012, 33) ehdottaa, että fyysisiä sairauksia ja mielenterveysongelmia pi-
täisi ennaltaehkäistä ja lasten sekä nuorten luontosuhteen kehitys auttaisi 
asiaan. Lasten opettaminen liikkumaan säännöllisesti luonnossa voi vähen-
tää mahdollisuutta sairastua vanhempana. Luonnossa oleskelun myötä las-
ten luontosuhde muodostuu vahvaksi ja siten arvostus luonnon monimuo-
toisuutta sekä ekosysteemipalveluja kohtaan kasvaa. Lisäksi tunnepitoinen 
luontokokemus saa tiedon ja asennekasvatuksen ohella koulun ympäristö-
kasvatuksen tuntumaan merkittävältä.  
 
Paukkeri (2014, 19–20) ehdottaa, että lapsen luontosuhteen ylläpitämistä 
edistettäisiin luontokasvatuksen ja luonto-opetuksen avulla. Luonto onkin 
lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa esimerkiksi luontoliikunnan avulla 
lapsi saa luontokokemuksia ja -elämyksiä. Luonnossa oleilemalla lapsen 
kanssa voidaan opetella havainnoimaan, tarkkailemaan ja aistimaan luon-
toympäristöä. Kokemukset ja elämykset luontokasvatuksessa voimistavat 
luontoa kunnioittavien asenteiden syntymiseen ja siten parantavat lasten 
luontosuhdetta.  
3.1.1 Ympäristökasvatus osana varhaiskasvatusta 
Ympäristökasvatus on luontoavusteinen menetelmä, joten se on Green Ca-
re -toimintaa. Varhaiskasvatuksen luontotoiminnassa Green Care luo tie-
toiset ja tavoitteelliset kehykset toiminnalle. Green Care -toiminta voi olla 
ympäristökasvatuksen lisäksi esimerkiksi lasten hoivaa, sekä ennaltaeh-
käisevää ja virkistävää toimintaa. (Vilen 2015.)  
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Ympäristökasvatuksessa viitekehyksenä pidetään usein Palmerin puumal-
lia, joka on Joy A. Palmerin kehittämä ympäristökasvatusmalli. Puumallin 
mukaisesti ympäristökasvatuksen pitää tapahtua kolmella tasolla samaan 
aikaan. Näitä tasoja ovat oppiminen ympäristössä, toimiminen ympäristön 
puolesta sekä oppiminen ympäristöstä. Aistit ja havaintoihin perustuvat 
kokemukset kuuluvat ympäristössä oppimiseen. Ympäristön puolesta toi-
miminen sisältää ympäristöön liittyviä arvoja, kuten eettisiä ja ekologisia 
arvoja sekä konkreettista toimintaa. Ympäristöstä oppiminen kartuttaa 
ympäristöön liittyviä tietoja. (Helsingin yliopisto 2016.) 
3.1.2 Ympäristö nuoruusiässä 
Nuoruusikä tarkoittaa lapsuuden ja aikuisuuden välistä psyykkistä kehi-
tysvaihetta, joka kestää 12-vuotiaasta 22-vuotiaaksi. Suhtautuminen it-
seensä ja ympäristöön muuttuu lapsen siirtyessä nuoruusikään ja samalla 
tapahtuu monenlaisia muutoksia. Nuori kokee muutoksia omassa kehos-
saan ja ihmissuhteissaan, sekä kiinnittää enemmän huomiota itseensä. Mi-
nuuden rakentuminen ja kasvutilanne ovat yleensä ristiriitaisia tilanteita ja 
oman identiteetin luomiseen tarvitaan vastakaikua, sekä sosiaalisesta, että 
fyysisestä ympäristöstä. Vastakaikuna voi toimia esimerkiksi jokin harras-
tus tai työ, joka tarjoaa tukea samaistumiselle. Nykyisin Suomessa on va-
kavana ongelmana nuorten syrjäytyminen sekä pahoinvointi ja luonnossa 
liikkuminen voisi parantaa nuoren itsetuntoa onnistumisen kokemuksien 
myötä sekä aktivoida (Polvinen, Pihlajamaa & Berg 2012, 12). Ympäris-
tössä nuoren pitää kokea onnistumisen tilanteita ja saada uudenlaisia ko-
kemuksia, jotka laajentavat kokemuspiiriä sekä saavat omat tunteet kehit-
tymään. Asuinympäristöllä ja paikallisyhteisöllä on myös merkitystä nuo-
ren elämässä. Asuinympäristössä pitää olla nuorten hallintaan tarkoitettuja 
paikkoja sekä mahdollisuus kokeilla erilaisia rooleja. (Aura ym. 1997, 78, 
84–86.)  
 
Helsingin yliopiston tekemässä tutkimuksessa selvitettiin millainen on Y-
sukupolven, eli 90-luvulla syntyneiden nuorten luontosuhde. Tutkimusai-
neistona oli temaattisia kirjoituksia ja kyselyjä, joita kerättiin 1992–1998-
syntyneiltä Lahden seudulla asuvilta nuorilta. Tutkimukseen saatiin 184 
vastausta ja tutkimusaineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä 
sekä määrällisillä menetelmillä. Temaattisten kirjoitusten perusteella sel-
visi, että luonnossa oleskelu ja virkistäytyminen eivät ole vastaajien tär-
keimpiä harrastuksia. Valtaosa vastaajista kuitenkin harrasti liikuntaa ja 
ulkoili, mutta erityisesti luontoympäristössä tapahtuvan ulkoilun mainitsi 
alle viides osa vastaajista. Kirjoitusten myötä selvisi, että osa nuorista on 
kiinnostuneita luonnosta ja he omaavat luonnossa liikkumisen taitoja, mut-
ta tällä hetkellä on muita tekijöitä, kuten koulu ja ystävät, jotka ovat tärke-
ämpiä heille. (Puhakka 2014.)  
3.2 Ympäristöpsykologia, ekopsykologia ja evoluutiopsykologia 
Ympäristöpsykologia on psykologian ala, joka tutkii ihmisen ja hänen fyy-
sis-sosiaalisen ympäristön suhdetta. Aluksi korostettiin erityisesti fyysisen 
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ympäristön vaikutusta, mutta myöhemmin on korostettu myös ympäristön 
kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia. (Salonen 2005, 18.) 
 
Ekopsykologia on ympäristöpsykologian osa-alue ja toimii teoriaperustana 
kaikelle Green Care -toiminnalle. Ekopsykologia on tieteenala, jonka mu-
kaisesti ihminen on osa luontoa ja luonnon sekä ihmisen hyvinvointi ovat 
toisistaan riippuvaisia. Kun ihmiset voivat huonosti, niin myös luonto voi 
huonosti. Sen vuoksi ekopsykologiassa pyritään ehkäisemään ihmisen vie-
raantumista luonnosta. Termin ekopsykologia toi julkiseksi Kalifornian 
yliopiston professori Tehorode Roszak 1990-luvun alussa. Täten ekopsy-
kologia on melko nuori tieteenala. (Wallenius 2011; ks. myös Wahlström 
2008, 6−9.)  
 
Ekopsykologiset menetelmät tuovat vaihtoehtoisia palveluita sosiaali- ja 
terveysalalle. Näiden menetelmien käyttämistä puoltavia seikkoja ovat ai-
nakin toiminnan halpuus, sillä kalliita laitteita tai investointeja ei vaadita, 
sekä toimintatapojen helppo omaksuminen. Terveydenhuollon vähenevien 
resurssien myötä suhteellisen edullisten hoitokeinojen etsiminen on mer-
kittävää. (Salonen 2005, 217.) 
 
Luonnonympäristöjen positiivista vaikutusta on selitetty evoluutiopsyko-
logialla. Ihmisille oli tärkeää tarkkailla ympäristöä turvallisuuden vuoksi. 
Esi-isämme löysivät suojaa puiden sekä pensaiden luota ja veden löytämi-
nen piti hengissä. (Tapaninen & Kotilainen 2002, 100–101.) Ihminen on-
kin ollut levollinen suojaisassa ja ravinnon hankinnan kannalta hyvässä 
ympäristössä. Solumme ”muistavat”, että veden läheisyys ja vihreys tar-
koittavat ruokaa ja suojaa, vaikka eläisimme kaupungeissa. (Vihreää hy-
vinvointia -esite n.d.) 
3.3 Luonnon elvyttävä vaikutus 
Luontokokemuksen tuomia positiivisia vaikutuksia ihmiselle kutsutaan el-
pymiseksi. Luonnonympäristöillä on hyvin voimakas elvyttävä vaikutus ja 
elvyttävä elämys voi syntyä jopa tahdosta riippumatta. Elvyttävät luonto-
kokemukset mahdollistavat stressaavan kokemuksen jälkeen palaamisen 
normaaliin tilaan. Elvyttävässä ympäristössä käyminen pitääkin huolen 
mielen tasapainon säilymisestä ja tukee siten mielenterveyttä. Jokaisella 
ihmisellä on oma mielipaikkansa elpymiseen. Jopa ikkunanäkymä voi 
saada aikaan elpymisen, jos ikkunasta on mahdollista katsella jotain luon-
toelementtiä, kuten pensasta tai puuta. (Salonen 2005, 65.) 
 
Elvyttävän kokemuksen sisältöä tutkittiin ensimmäisen kerran 1970-
luvulla. Yhdysvaltalaiset Rachel ja Stephen Kaplan ovat olleet tärkeässä 
roolissa luonnon hyvinvointivaikutuksien teoreettisessa tutkimuksessa. He 
tutkivat elvyttävyyden kokemusta 1970-luvulla Yhdysvalloissa siten, että 
erämaan läpi vaeltaneet ihmiset täyttivät kyselylomakkeita useasti tutki-
muksen aikana, muun muassa ennen retkeä ja sen aikana. Heidän tutki-
muksessaan selvisi, että elpymiseen kuuluu neljä elementtiä. Ne ovat lu-
moutuminen, arjesta irtautuminen, jatkuvuuden sekä yhteensopivuuden 
kokemus. Nämä neljä elementtiä ovat vaikuttaneet ekopsykologisien me-
netelmien kehittämisessä. Suomessa esimerkiksi psykologi Kirsi Salonen 
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on tuonut nämä Kaplanien elpymisen elementit eko- ja ympäristöpsykolo-
giseen keskusteluun luonnon hyvinvointivaikutuksista.  
(Salonen 2005, 65–66;  Kellog 1988, 28–29.) 
 
Lumoutumisessa tarkkaavaisuus tahattomasti kiinnittyy johonkin ympäris-
tön kiinnostavaan ja innostavaan kohteeseen. Huomio voi kiinnittyä myös 
maisemaan, jota katsellessa ihminen lumoutuu, eli muu maailma unohtuu 
ja samalla mieli tyhjenee. Yleensä kasvit ja vesi lumoavat, mutta jokaisella 
on kuitenkin omat mielipaikkansa, joissa lumoutumista tapahtuu. (Salonen 
2005, 66–67.) 
 
Arkipäivästä irtautumisessa ihminen lakkaa huolehtimasta ja vapautuu 
samalla arjen kiireistä ja vaatimuksista. Tällöin liian kuormittavat odotuk-
set katoavat ja olemisen kokemus on mahdollista. Arkipäivästä irtautumi-
nen vaatii yleensä paikanvaihdosta, mutta irtautumista voi tapahtua myös 
mielikuvien tasolla esimerkiksi siten, että on valokuva omasta luonnon 
mielipaikasta. (Salonen 2005, 67.) 
 
Paikan tai maiseman jatkuvuuden elämyksen avulla ihminen menee ’’toi-
seen maailmaan”. Lisäksi ihminen saa myönteisen kokemuksen siitä, että 
on yhtä paikan kanssa, jolloin syntyy myönteinen kokemus siitä, että on 
yhteydessä johonkin. Tällaista tunnetta kutsutaan myös myönteiseksi irra-
tionaalisuudeksi. (Salonen 2005, 68.)  
 
Tärkeä osa elvyttävyyttä on yhteensopivuuden kokemus. Tällöin ihmisen 
odotukset ja tavoitteet ovat samanlaisia ympäristön kanssa ja siten on 
mahdollista kokea ykseyden tunne ympäristön kanssa. Jos paikka ei tunnu 
itselle sopivalta, niin elvyttävät vaikutukset eivät toteudu. Luontokokemus 
ja luontoelementit ovat ainutlaatuisia, jolloin myös ihmiselle syntyy ainut-
kertaisuuden tunne. (Salonen 2005, 68.) 
4 GREEN CARE MUUALLA MAAILMASSA 
Luontoympäristöjä on jo pitkään hyödynnetty terveyden tukena, esimer-
kiksi Belgiassa sijaitsevassa Geelin paikkakunnalla on jo 1300-luvulla vie-
raillut ylirasittuneita pyhiinvaeltajia. Geelin maaseutumaisessa kyläyhtei-
sössä eläimet olivat jo varhain osa hoito-ohjelmaa. Belgiassa on vieläkin 
useita Green Care -kuntoutukseen perustuvia yrityksiä, kuten Belgian 
Flandersin alueella sijaitsevat 140 Green Care -farmia. (Salovuori 2014, 
12–13.) 
 
Green Care -käsitteen voidaan nähdä saaneen alkunsa Alankomaissa, jossa 
1970-luvulla puhuttiin care farm -tiloista. Näillä maatiloilla hyödynnettiin 
aktiivisesti maatilaympäristöä ja -toimintoja sosiaalipalvelujen tuottami-
sessa. Hollantilaisten tutkijoiden ja yrittäjien saaman idean mukaisesti 
vuonna 2005 perustettiin alan toimijoiden eurooppalainen verkosto, 
Community of Practice -Farming for Health. (Soini, Ilmarinen, Yli-Viikari 
& Kirveennummi 2011, 321.)  
 
Euroopassa lisääntyneet Green Care -toimintatavat ovat osa hyvinvointi-
palveluiden tuotantoa. Toimintatapoja yhdistää luonnon ja ympäristön, ko-
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tieläinten sekä maataloustyön tietoinen käyttäminen ihmisten hyvinvoin-
nin lisäämiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. Nämä uudet toimintata-
vat uudistavat sosiaali- ja terveysalan hoitokäytäntöjä sekä malleja. Sen 
vuoksi Green Care -toiminta on sosiaalinen innovaatio, joka tuottaa täysin 
uusia muotoja hoivapalveluille, sekä tuo jo käytössä oleville palveluille li-
säarvoa. (Yli-Viikari, Lilja, Heikkilä, Kirveennummi, Kivinen, Partanen, 
Rantamäki-Lahtinen & Soini 2009, 7.) 
 
Luontoavusteisten menetelmien muodot ja painopistealueet vaihtelevat eri 
maissa riippuen tutkimustraditioiden, luonto- ja elinkeinotyyppien ja kult-
tuurin sekä edelläkävijöiden osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Jan Has-
sink (2007, 11–12) on kategorioinut Euroopan Green Care -menetelmät 
kolmella tavalla, jotka ovat maatilapainotteinen toiminta, puutarhatera-
peuttinen ja viherympäristöjen parantava toiminta sekä eläinavusteinen 
toiminta. Puutarhaterapiaa sekä viherympäristöjen parantavaa toimintaa on 
eniten Isossa-Britanniassa, Itävallassa ja Saksassa. Sen sijaan hoivamaata-
loutta on eniten Italiassa, Hollannissa, Norjassa ja Belgiassa. Suomi sekä 
Euroopan saksankieliset alueet ovat kehittäneet erityisesti eläinavusteista 
toimintaa. Suomessa esimerkiksi sosiaalipedagoginen hevostoiminta sekä 
ratsastusterapia ovat olleet aktiivisen kehittämisen kohteena. Tällä hetkellä 
Green Care -toimintaa ollaan kehittelemässä monissa Euroopan maissa. 
(Soini ym. 2011. 321–322.)  
4.1 Alankomaiden Green Care -maatilat 
Alankomaat on yksi Green Care -toiminnan kärkimaista Euroopassa. 
Alankomaissa Green Care -toimintaa ovat tukeneet ministeriöt 1990-
luvulta saakka, mikä on edesauttanut Green Care -maatilojen määrän nou-
sua ja toiminnan ammattimaisuutta. Maatalousministeriö on hyväksynyt 
tutkimustiedon pohjalta Green Care -toiminnalle toimintaohjeet sekä laa-
tuluokituksen, joten yhteiskunta tukee luontolähtöistä kuntoutus- ja tera-
piatoimintaa. Yrityksillä onkin käytössään Green Care -käsitteistöä ja oma 
tunnus sekä määritellyt vaatimukset toiminnalle. Täten Alankomaissa 
Green Care -toiminta on ammattimaista ja viranomaisten sääntelemää. Ar-
vioiden mukaan vuonna 2007 Green Care -toimintaa harjoittavia yrityksiä 
oli jopa 750, ja määrä on lisääntynyt koko ajan. Yrittäjät ovat järjestäyty-
neet yhdistyksiksi, joiden mukaisesti kokoonnutaan opintopiireihin. Maa-
han on perustettu myös asiantuntijakeskus, mikä tukee toimintaa. (Ovaska, 
Oosting & van der Vis 2014, 94; Yli-Viikari ym. 2009, 12.) Toimintaa on 
kehitetty Alankomaissa järjestelmällisesti ja käytössä on laatujärjestelmiä 
sekä yhteistyö maatilojen ja eri kuntoutumistahojen kanssa on kehittynyttä 
(Salovuori 2014, 17). Green Care -toiminta on hyvin pitkälle vietyä Alan-
komaissa verrattuna esimerkiksi Suomen tämän hetkiseen tilanteeseen.  
4.2 Green Chimneys Farm Yhdysvalloissa 
Yhdysvalloissa toimiva säätiö, Green Chimneys Farm, perustettiin jo 
vuonna 1947 ja on vieläkin toiminnassa. Aluksi eläimiä hankittiin omava-
raisuuden turvaamiseksi, mutta pian huomattiin eläinten vaikutus lapsiin. 
Positiivisten vaikutusten myötä tilalla on kehitelty eläinavusteista toimin-
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taa ja terapiaa. Green Chimneys Farmilla käytetään useita Green Care -
menetelmiä. Tilalla sijaitsevalla koululla käy päivittäin melkein 200 lasta, 
ja osa heistä asuu Green Chimneysin alueella. Maatila tarjoaa myös las-
tensuojelu- sekä kuntoutuspalveluja perheille. Maatilalla on noin 200 koti-
eläintä, joiden lisäksi kuntoutetaan villieläimiä villieläintarhassa. Vil-
lieläintarhan avulla lapset ymmärtävät, että jotkin eläimet saattavat olla 
jopa vaarallisia ja luontoa pitää varjella. Green Chimneysin lastenpuutar-
hassa toiminta on terapeuttisen puutarhatoiminnan kaltaista ja lapset oppi-
vat valmistamaan ruokaa puutarhassa kasvatetuista luomu-tuotteista. (Sa-
lovuori 2014, 14–15.) Green Chimneys Farmilla toiminta on hyvin moni-
puolista ja varmasti monella tapaa lasten sekä nuorten kasvun kehitystä 
tukevaa. Suomessa näin suurissa mittasuhteissa tapahtuvaa toimintaa ei 
vielä toistaiseksi ole, mutta mallia ottamalla voidaan joitain hyviä käytän-
töjä hyödyntää meilläkin. 
5 GREEN CARE -YRITTÄJYYS SUOMESSA  
Suomessa on yrittäjiä noin 261 000. Tämä tarkoittaa sitä, että joka kym-
menes työikäinen on itsenäinen ammatinharjoittaja, yksinyrittäjä tai työn-
antaja. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2016.) Green Carea harjoittavia yri-
tyksiä on vaikea arvioida, sillä käsitteen alla voi toimia monenlaisia toi-
mintoja ja monet, jotka käyttävät Green Care -menetelmiä, eivät koe ole-
vansa Green Care -yrittäjiä (Huttunen 2013, 29). 
 
Green Care -yrittäjyys ei ole luokiteltu virallisesti omaksi toimialakseen, 
vaan se toimii usealla tasolla ja hyödyntää monenlaisia toimialoja ja koos-
tuu useista toimialoista, esimerkiksi majoituksesta ja välinevuokrauksesta. 
Siksi alan yrityksiä voidaan arvioida vain suuntaa antavasti. Alan kehityk-
sen kannalta olisi oleellista kuitenkin selvittää monia seikkoja, kuten sitä 
millaisia yrityksiä Green Care -yritykset ovat ja millaisia palveluita ne tar-
joavat. Tärkeää on tunnistaa yritystoiminnassa olevat ongelmat ja kehittä-
mistarpeet sekä yrittäjien omat mielipiteet, sillä nekin vaikuttavat kehittä-
mismahdollisuuksiin. (Petäjistö & Selby 2014, 129.) 
 
Suomessa on noin 400 hoivapalveluita tarjoavaa maatilaa, mutta maaseu-
dun tuomaa lisäarvoa ei vielä osata riittävästi hyödyntää hoivayrityksissä. 
Ratsastus- ja puutarhaterapia ovat yleistyneet melko paljon maassamme, ja 
ratsastusterapia on Kelan tukemaa toimintaa (Soini ym. 2011, 322). Yksi-
tyinen hoivayrittäjyys on haastavaa, sillä tarvitaan ammattitaidon lisäksi 
sitoutumista toimintaan ja liiketoimintaosaamista. Monilla yrittäjillä on 
kuitenkin usean vuoden kokemus alalta, minkä avulla on verkostoitumista 
tapahtunut. Green Care -toiminnassa haasteita muodostuu tarjonnan vaa-
timista suurista työvoimakustannuksista. Usein yrittäjät tarvitsevatkin 
apua tuottavuuden parantamiseen, palveluidensa kehittämiseen, kilpailu-
tukseen ja hinnoitteluun. (Yli-Viikari ym. 2009, 3.) Green Care on hyvä li-
säelinkeino monille maatilayrityksille, kunhan toiminnan laadusta huoleh-
ditaan. Alalla vaaditaan soveliasta koulutusta sekä menetelmiin perehty-
mistä ja lisäksi pitää olla valmis pitkäjänteiseen asiakastyöhön. (Ainasoja 
2010.)  
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Sitran (2011, 34, 44, 74) tekemässä selvityksessä tarkastellaan Suomen 
maaseudun tulevaisuutta. Maaseudun uudistuvissa rooleissa yhtenä on 
mainittu oppimis- ja terveydenhoitoympäristö. Nuorten syrjäytymiskierre 
alkaa jo hyvin varhain ja maaseutu voisi toimia mahdollisuutena uudenlai-
seen elämään luonnossa oppimisen myötä. Sitran selvityksessä maaseudun 
tulevaisuuden kannalta tärkeimpiä väittämiä suhteessa suomalaiseen inno-
vaatiotoimintaan kyseltiin sähköisellä asiantuntijakyselyllä. 33 prosenttia 
vastaajista oli kiinnostunut väittämästä: ’’Maaseutua on kehitettävä moni-
puolisemmin hyvinvoinnin lähteenä, ja se on nähtävä myös uudenlaisina 
matkailu-, hyvinvointi- ja terveysalojen liiketoimintamahdollisuuksina.’’ 
Väittämää perusteltiin siten, että maaseudun potentiaalia ei ole vielä hyö-
dynnetty kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna. Maaseudun orastavia 
mahdollisuuksia tutkittiin myös asiantuntija- ja edelläkävijäkyselyn avulla. 
Hidas elämäntapa oli yksi mahdollisuus sekä oppiminen rauhoittavassa 
luonnossa. Henkisen voimavarojen ehtymisen kokenut ihminen saa apua 
elämiseensä luonnosta, sillä maaseutu on ihmisille yksi selviytymisresurs-
si.  
 
Green Care -toimintaa kehitetään maaseuturahoituksen avulla Suomessa. 
VoiMaa! -hanke oli Hämeen ELY -keskuksen rahoittama valtakunnallisen 
maaseutuohjelman hanke, jossa olivat mukana myös Maaseudun elintarvi-
ke tutkimuskeskus (nyk. Luonnonvarakeskus), Terveyden ja hyvinvoin-
ninlaitos sekä Ruralia-Instituutti ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. 
Hankkeen myötä muun muassa selvitettiin suomalaisia Green Care -
toiminnan palvelumalleja ja tarpeita, sekä tuotettiin hyvää materiaalia, ku-
ten sähköinen laatukäsikirja. (VoiMaa –hanke n.d.) 
 
Suomessa on toteutettu erilaisia projekteja Green Care -yrittäjyyteen liitty-
en. Yksi esimerkki tällaisesta projektista on ESR -rahoitteinen Senni-
projekti, joka toteutettiin Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen, Savon 
ammatti- ja aikuisopiston sekä Ylä-Savon ammattiopiston kanssa. Projek-
tissa sosiaalialan yrittäjyys- ja tuotekehitysprojekti Green Care -
menetelmin tarjosi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä luonnonvarayrittäjil-
le Green Care -koulutusta. Lisäksi projektissa testattiin erilaisia Green Ca-
re -toimintamalleja. Senni Green Care -koulutukseen valittiin 30 hakijaa 
mukaan, ja projektissa tehtiin yhteistyötä eri organisaatioiden kesken. Pro-
jektin tuotoksena oli muun muassa arviointilomake, jonka avulla Green 
Care -toiminnan vaikuttavuutta pystytään mittaamaan. Tuotettu opetusma-
teriaali on projektissa mukana olleiden käytössä. Projekti antoi ideoita se-
kä toimintamalleja Green Care -toiminnan kehittämiseksi mukana olleille. 
(Itä-Suomen yliopisto 2015.)  
 
Lappilainen Green Care -esiselvityshanke toteutettiin vuonna 2011. Green 
Care -toiminnan lisääntymisen myötä myös Lapissa alettiin selvittää 
Green Care -toiminnan nykytilaa ja kehittämisen mahdollisuuksia. Hanke 
valmisteltiin Rovaniemen ammattikorkeakoulussa ja Lapin elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus myönsi 100 prosentin rahoituksen hankkeelle 
Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta. Hanke kesti 13 
kuukautta ja se oli suunnattuna maaseudun hyvinvointi- ja matkailupalve-
luita tarjoaville yrittäjille. Hankkeella oli useita tavoitteita. Tarkoitus oli 
määritellä Green Care -käsite, sekä sen lappilaiset erityispiirteet, kartoittaa 
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Green Care -toimijoita ja -toimintaa ja lisäksi Green Care -toimintaan liit-
tyvää osaamisperustaa ja markkinoita. (Vinbland 2012, 99–102.) 
 
Hämeen ammattikorkeakoulu, ProAgria Etelä-Suomi ry/Maa- ja kotitalo-
usnaiset sekä Työtehoseura toteuttavat Etelä-Suomen alueella Green Care 
Lab -hanketta. Hanke on alkanut marraskuussa 2015 ja päättyy toukokuus-
sa 2018. Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda eräänlainen testialusta 
maaseutu ympäristöön. Testialustan myötä on mahdollisuus testata tuo-
teideoita ja palvelukonsepteja oikeiden asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on 
myös luoda eri toimijatahoja yhdistävät toimijaverkostot jokaiseen maa-
kuntaan Etelä-Suomessa. (Työtehoseura n.d.) 
 
Green Care -toiminta on mainittu Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelmassa 2014–2020 tuettavien toimintojen listalla (Manner-Suomen 
Maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020, 277). Näin ollen Green Care -
toiminnan ja -palveluiden kehittäminen jatkuu uudella ohjelmakaudella-
kin. Tuen saanti on tärkeää, jotta toimintaa saadaan kehitettyä Suomessa. 
5.1 Yrittäjyyden vaatimukset 
Green Care -käsite ei ole siten vakiintunut, että olisi olemassa jotain mää-
ritelmiä sille, kuka voi kutsua itseään Green Care -yrittäjäksi. Green Care -
yrittäjänä voikin toimia monenlaisesta ammatillisista lähtökohdista, kuten 
matkailun tai maatalouden ammateista käsin. (Huttunen 2013, 6, 29.) Kui-
tenkin Green Care -yrittäjyydelle on löydettävissä erilaisia vaatimuksia.  
 
Green Care -toimintaa harjoittavat yritykset tarvitsevat liiketoimintaosaa-
mista sekä ammattiosaamista. Green Care on esimerkiksi osa matkailulii-
ketoimintaa, jossa on nähtävissä hyvää kasvua hyvinvointi matkailupalve-
lujen osalta myös kansainvälisesti. Maaseudun yritystoiminta on saanut 
aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia luontoympäristöjen ja 
eläinten huomioimisella ja tuotteistamisella. Green Care mahdollistaa ih-
misille lisää hyvinvointia sekä samalla yrittäjille uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2015.)  
 
Green Care -toimijoilla on perustuslaillinen vastuu luonnosta, sen moni-
naisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä (Jankkila 2012, 95–96). 
Lisäksi ympärivuotiseen sosiaalihuollon palveluiden tarjoamiseen pitää ol-
la lupa. Luvan myöntäminen vaatii, että toimintayksikkö täyttää säädetyt 
edellytykset, kuten riittävät ja asianmukaiset toimitilat. (Valvira 2015.) 
Yksityisten sosiaalipalveluiden lain (922/2011 6§, 11§) mukaan yksityinen 
palveluntuottaja, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia palveluita, 
tekee kirjallisen ilmoituksen toiminnastaan kunnalle. Lisäksi pitää tehdä 
omavalvontasuunnitelma, jotta toiminnan asianmukaisuus varmistuu.  
 
Ammatillisuus varmistetaan siten, että yrittäjällä pitää olla vaadittava kou-
lutus tarjoamaansa palveluun. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden lain 
(559/1994 5§, 2§) mukaan esimerkiksi sairaanhoitajana voi toimia laillis-
tettu, luvan saanut tai nimikesuojattu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksen saatuaan oikeuden har-
joittaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä. Erityisesti 
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tehtäessä tavoitteellista terapia- ja kuntoutustyöskentelyä, edellytetään 
asianmukaista sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutusta. Hoiva-alan 
Green Care -ammattilaisen työparina voi toimia esimerkiksi eräopas. (Juu-
sola 2016, 9.) 
 
Yrityksen ympäristövastuuseen vaikuttaa ympäristölainsäädäntö, jonka 
alaan kuuluu erilaisia sektorilakeja, kuten jätelaki ja terveydensuojelulaki. 
Näihin eri sektorilakeihin sisältyy yleisiä velvoitteita, joiden avulla määrit-
tyy minimitaso toiminnalle ja perusta ympäristönsuojelutoiminnalle, kuten 
jätehuollolle. Viranomaiset eivät yleensä erikseen valvo yleisvelvoitteiden 
noudattamista, vaan niiden noudattamisen katsotaan kuuluvan normaaliksi 
huolehtivaisuudeksi, jota yritys noudattaa. Yleisvelvoitteita ovat muun 
muassa se, että yritys on kohtuullisella määrin selvillä siitä, millaisia ym-
päristövaikutuksia toiminnasta koituu. (Marttinen, Saastamoinen & Suvan-
to 2000, 147–149.)  
 
Toiminnan yhteisenä perustana ovat ammatillisuus, tavoitteellisuus ja vas-
tuullisuus. Jotta Green Care toteutuu, on olemassa toiminnalle muutamia 
ehtoja. Yrittäjän pitää ymmärtää luonnon tietoinen käyttö palvelutoimin-
nassa ja siten palvelut voivat olla tavoitteellisia. Lisäksi pitää huomioida 
ammatillisuusvaatimukset, joita tarjottavan palvelun tarjoamiseen vaadi-
taan. Yrittäjän on huomioitava vastuullisuus kaikessa toiminnassaan ja 
siksi yrittäjän on huolehdittava muun muassa ympäristön laadusta ja hoi-
dosta, työntekijöiden hyvinvoinnista, asiakkaiden ja työntekijöiden turval-
lisuudesta, paikallisten tuotteiden ja palvelujen suosimisesta ja paikallisen 
kulttuurin vaalimisesta. (Soini 2012.) 
 
Tällä hetkellä toteutettavan kansallisen Green Care -koordinaatiohankkeen 
yksi tehtävä on kehittää Green Care -brändiä laatumerkin avulla. Työstä 
on osin vastuussa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ja hanketta ohjaa 
Luonnonvarakeskus. Laatumerkki valmistuu elokuun 2016 loppuun men-
nessä ja sen jälkeen alkavat laatumerkkikoulutukset. (Green Care -
kehittämistoiminta saa tuekseen koordinaatiohankkeen esite n.d.)  
5.2 Green Care -yritykset ja kestävä kehitys 
Green Care tukee vahvasti kestävän kehityksen periaatteita. Kestävä kehi-
tys tarkoittaa sitä, että nykyhetken tarpeet tyydytetään niin, etteivät ne vie 
tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omansa. Kestävällä kehi-
tyksellä ja Green Carella on samanlaisia tavoitteita, kuten maaseudun 
elinvoimaisuuden lisääminen ja ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen. (Kyl-
lönen 2011, 4, 9.) 
 
Luontoyritykset toimivat usein kestävän kehityksen mukaisesti. Kestävän 
kehityksen määritelmään kuuluu neljä ulottuvuutta, joita ovat ekologinen, 
taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys. Ekologinen kestä-
vyys toteutuu siten, että yritysten toiminta tapahtuu luonnon kantokyvyn 
rajoissa ja luonnon monimuotoisuus säilyy. Taloudellinen kestävyys huo-
mioidaan toiminnassa muun muassa siten, että yrittäjä osaa taloushallin-
non perusteet. Vastuullisen toiminnan kautta asiakkaiden sekä eri sidos-
ryhmien tarpeiden huomioiminen tukee kestävää kehitystä. Sosiaalinen 
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kuntoutus ja syrjäytymisen ehkäiseminen voi olla yksi toiminnan tavoit-
teista, mikä tukee sosiaalista kestävyyttä. Yrityksen toiminnan arvot ja pe-
riaatteet vaikuttavat kestävän kehityksen sosiaaliseen ulottuvuuteen. Täl-
laisia kestävän kehityksen mukaisia arvoja ovat muun muassa asiakkaiden 
tasa-arvoinen kohtelu ja yhteisöllisyys. Kulttuurista kestävyyttä on esi-
merkiksi se, että lapset ja nuoret oppivat luontolähtöisen toiminnan avulla 
kuinka tärkeää on vaalia kulttuurista monimuotoisuutta, kuten arvokkaiden 
maisemakohteiden säilyttämistä. Luontoympäristöjen asiakaslähtöiset hy-
vinvointipalvelut mahdollistavat muun muassa maaseudun kehittämisen, 
mikä on tärkeää kestävän kehityksen näkökulmasta. (Opas Green Care -
palvelujen tuottajalle n.d, 6; Kyllönen 2011, 37−38.) 
 
Luontoyrittäjyyttä ajatellessa pitää muistaa, että se on muutakin kuin 
luonnosta saataviin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin liittyvää yri-
tystoimintaa. Ympäristövastuullisuuden mukaisesti yrittäjä sitoutuu toi-
mimaan luonnon kantokyvyn rajoissa ja asian tärkeyttä korostavat asiak-
kaiden lisääntyvät vaatimukset kestävän kehityksen mukaisesta toiminnas-
ta. Vastuullinen toiminta välttää luonnonvarojen tuhlausta ja vähentää 
luonnon pilaantumista. (Rutanen & Luostarinen 2000, 7.)  
5.1 Green Care Finland ry. 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Sedu Aikuiskoulutuksen yhteistyö-
nä toteutettiin esiselvityshanke vuonna 2009. Esiselvityshankkeen tarkoi-
tuksena oli maaseudun yrittäjyyden kehittäminen sekä hoiva-alan yritysten 
palveluiden laaja-alaistaminen. Esiselvityshankkeen vaikutuksesta syntyi 
Green Care Finland ry, eli vuonna 2010 perustettu yhdistys, joka on alan 
toimijoiden yhteistyöverkosto. Yhdistys toimii Suomessa edistäen luonto-, 
eläin-, puutarha- sekä maatila-avusteisten toimintamuotojen käyttöönottoa 
hyvinvointi- ja kasvatuspalveluissa. Tarkoituksena on lisätä Green Care -
toiminnan näkyvyyttä sekä edistää Green Care -toimintaa harjoittavien 
yrittäjien ja muiden toimijoiden verkostoitumista. Yhdistys tiedottaa 
Green Care -toiminnasta yrittäjille, kehittämisorganisaatioille ja yhteis-
kunnallisen päätöksenteon tueksi. Lisäksi Green Care Finland ry kannus-
taa kokeilemaan uusia toimintatapoja ja on laatinut eettiset ohjeet Green 
Care -toimintatavalle. Yhdistys tuo esille toimintakyvyltään heikenneiden 
ihmisten oikeudet luontolähtöiseen toimintaan. Tällä hetkellä yhdistyksel-
lä on kaksi alueyhdistystä. Vuonna 2015 perustettiin Green Care Itä-
Suomi ja vuonna 2014 Green Care Lapland. (Soini & Vehmasto 2014, 18; 
Yhdistys n.d.) 
6 FORSSAN SEUDUN KESKEISET GREEN CARE -TOIMIJAT 
Forssan seutuun kuuluvat Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypä-
jä. Forssan seudulta löytyy vahvaa osaamista luontolähtöisestä toiminnasta 
ja seudulla on hienot puitteet toiminnalle. Forssan alueelta löytyy paljon 
kauniita luontoympäristöjä ja muun muassa kaksi kansallispuistoa. Tor-
ronsuolla (kuva 3, s.21) oli käynyt vuonna 2015 lähes 30 000 ihmistä, jo-
ten kansallispuistot kiehtovat ihmisiä (Yle uutiset 2016). Forssan seutu si-
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jaitsee siten, että tänne on helppo tulla pääkaupunkiseudulta ja muistakin 
suunnista luontomatkailemaan.  
 
  
Kuva 3. Torronsuota. Kuva: Heini Saloinen 2016. 
Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikössä toimii muun muassa 
kestävän kehityksen ja hoitotyön koulutusohjelmat, joissa on toteutettu 
kansallisesti ja kansainvälisesti Care Careen läheisesti liittyviä tutkimus- 
ja kehittämishankkeita sekä opinnäytetöitä. Lisäksi Mustialassa on Hä-
meen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, joka 
on myös merkittävä koulutuksen ja kehittämistoiminnan kannalta. Hämeen 
ammattikorkeakoulu on tärkeä paikallinen toimija. 
 
Jokioisilla sijaitsee Luonnonvarakeskuksen toimipiste ja Luke on usein 
tutkinut Green Carea ja sen mahdollisuuksia Suomessa muun muassa eri-
laisten hankkeiden myötä. Tutkimusten lisäksi Luonnonvarakeskus on 
tehnyt merkittävää kehitystoimintaa ja tuottanut paljon materiaaleja ai-
heesta. Luken omistuksessa on Jokioisilla sijaitseva maaseutu- ja koti-
eläinpuisto Elonkierto. Kesällä Elonkierrossa on monenlaista toimintaa, 
kuten lapsille elämyksiä tarjoava luontokerho, sekä muutamana vuonna 
järjestetty Mansikki -lasten maatalousnäyttely. (Tervetuloa luontokerhoon 
2014.)  
 
Forssan seudulla sijaitsee useita hevostalleja ja erityisesti Ypäjällä löytyy 
tietämystä ja osaamista hevosen käsittelystä. Ypäjän hevosopistolla on 
mahdollista kouluttautua ratsastusterapeutiksi. Lisäksi hevosalan osaamis-
keskus Hippolis ry:n toimipiste sijaitsee Ypäjällä. Hippolis ry:n ydintehtä-
viin kuuluvat muun muassa hevostenalan yhteistyöprojektien valmisteluun 
ja toteutukseen osallistuminen. Hevosten käyttö hyvinvointipalveluissa on 
yksi organisaation tärkeistä teemoista. (Hippolis ry n.d) 
 
Järjestötoiminnan avulla lapsi ja nuori voi kokea elämyksiä luonnossa. 
Forssan seudulla vaikuttavia kolmannen sektorin toimijoita ovat muun 
muassa 4H-yhdistykset, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lounais-
Hämeen Uranus ry sekä Lounais-Hämeen Retki ry. 4H-yhdistysten kautta 
moni nuori voi saada ensimmäisen työpaikkansa esimerkiksi hukkakauroja 
poimien ja 4H-yhdistyksen avulla voi päästä osallistumaan ympäristöte-
koihin, kuten esimerkiksi Tammelassa on ollut paikallisen yhdistyksen jär-
jestämiä lannoitesäkki- ja metallinkeräystempauksia. (Tammelan 4H-
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yhdistys 2016.) Useat paikalliset järjestöt mahdollistavat lapsille ja nuoril-
le kasvua ja kehitystä tukevia harrastusmahdollisuuksia. 
  
Forssan seutu on tunnettu järkivihreästä brändistään. Järkivihreydellä tar-
koitetaan elinkeinostrategian mukaista pyrkimystä ja toimintatapaa, joka 
ottaa huomioon ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen periaat-
teet yritysten ja yhteisöjen toiminnassa. Yritysten kannalta kaupunki toi-
voo, että alueella tuotettaisiin entistä monipuolisemmin tuotteita ja palve-
luja ja että yrittäjät voisivat tunnistaa toimintansa ympäristövaikutukset. 
Järkivihreälle Forssan seudulle onkin muodostunut ympäristöalan yritys-
ten yhteisö. Kiinnostus luontolähtöisiin palveluihin näkyy siis myös alu-
een yritystoiminnassa. (Forssan seudun kehittämiskeskus 2015.) Hyvänä 
esimerkkinä järkivihreydestä lasten ja nuorten parissa on Forssassa tehty 
tietokonepeli, jossa yhdistyvät järkivihreys ja lasten Forssa ajattelutapa. 
Kätmän ja pallon pelastus -pelin avulla päiväkodin lapset oppivat kierrä-
tystä ja pelin ympäristönä ovat Forssasta tutut paikat ja rakennukset. 
(Forssalaislapset pelastavat maailman Kätmänin kanssa 2014.)  
 
Forssan seutu kuuluu Kanta-Hämeeseen. Kanta-Hämeen maakuntaohjel-
man toimeenpanosuunnitelmassa (2014, 9−10) mainitaan monipuolinen 
asuminen ja hyvinvointi. Terveyttä ja aktiivisuutta lisääviä palvelumalleja 
ja -konsepteja kehitellään siten, että luontopääomaa hyödynnetään kestä-
västi. Hyvinvointipalvelujen uudistamisessa kiinnitetään huomiota kustan-
nustehokkuuteen ja ennaltaehkäisemiseen. Yritystoiminnan kanssa yhteis-
työssä kehitetään terveyttä ja aktiivisuutta parantavia palvelukonsepteja, 
jotka tukeutuvat Hämeen ainutlaatuisen luontoon. Yksi keskeinen hanke- 
ja toimenpide-esitys onkin Green Care ja siihen liittyvät hyvinvointipalve-
lut sekä yrittäjyys. Toimeenpanosuunnitelmassa viitataan Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020, joka käynnistyi 2015. Hämeen 
ELY -keskus on luonut Vihreän kasvun Häme -ohjelman, jolla toteutetaan 
maaseudun kehittämisohjelmaa Kanta-Hämeessäkin. Visiona on, että Hä-
meen maaseutu on elinvoimainen hyvinvoinnin edelläkävijä ja uutta elin-
keinotoimintaa on tarkoitus saada aikaan. (Vihreän kasvun Häme: Hämeen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunni-
telma 2014–2020, 11.) Maaseutupolitiikan avulla voidaan ohjailla Green 
Care -toiminnan kehittymistä. 
6.1 Forssan kaupunki ja Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa -hanke 
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos käynnisti vuonna 2013 Green Care Etelä-
Suomessa -hankkeen, joka oli kaksivuotinen. Hankkeessa olivat mukana 
Forssan kaupunki, Mäntsälän ja Sipoon kunnat sekä Sininauhaliitto ry. 
Projektissa toteutettiin neljä alueellista Green Care -pilottia, joissa luon-
toon tukeutuvia menetelmiä hyödyntämällä tuettiin kuntoutusta ja sosiaa-
lista työllistymistä. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa sellaisia maaseutu-, 
luonto- ja Green Care -yrittäjiä, jotka voisivat tarjota kuntoutus- ja työllis-
tymismahdollisuuksia. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2016.) 
 
Forssan kohdalla tavoitteena oli löytää fyysisiä töitä erityisesti miehille. 
Pääpainopisteenä oli ryhmä- ja kurssimuotoinen kuntouttava työtoiminta. 
Hankkeen myötä Forssassa toteutettiin kuntouttavan työtoiminnan Green 
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Care -auto ja kuntouttavan työtoiminnan Villi yrtit -kurssi. Forssan kau-
pungin työllisyydenhoidon päällikkö Suvi Aaltonen uskoo, että monelle 
on motivoivaa nähdä oman työnsä jäljet, kuten vastaleikattu nurmikko. 
Vihreä toiminta on jäänyt Forssan kaupungin työllisyyspalveluihin ja uu-
sia pilotteja toteutetaan. Toiminta antaa voimia myös työllisyyspalvelui-
den työntekijöille. (Ainasoja 2014, 27–29; Kaupungin työllisyyspalvelut 
vihreäx? 2014.) 
6.2 Luontolähtöinen varhaiskasvatus Forssan seudulla 
Forssassa (Forssan kaupunki n.d.a.) lapsiystävällisyys-politiikkaa (kuva 4) 
on jo useamman vuoden ajan toteutettu. Forssan kaupungin lapsiystävälli-
syys teeman mukaisesti Forssa pyrkii olemaan Suomen lapsiystävällisin 
kaupunki vuonna 2017. ’’Tässä on tavoitteena tietenkin se, että kaikkea 
toimintaa katsotaan lapsiystävällisyys-silmälasien läpi’’(Kemppainen 
2011). Lapsiystävällisyys teema tukee Green Care -klusterihankkeen ta-
voitteita, sillä myös hankkeessa pyritään lapsiystävällisyyteen, sekä lasten 
ja nuorten kasvun tukemiseen kehittämällä heille suunnattuja luontolähtöi-
siä palveluita. 
 
 
Kuva 4. LastenForssa- kokonaisuus. (Forssan kaupunki n.d.b.)  
Forssassa esiopetuksen aloittaa 140 lasta syksyllä 2016. Luonto- ja liikun-
taeskareiden määrää lisättiin, jotta kaikki halukkaat pääsisivät mukaan, sil-
lä Forssassa luonto- ja liikuntaeskarit ovat herättäneet kiinnostusta. Lisäksi 
kaupunki on lisännyt sivulleen tietoa luonto- ja liikuntaesikouluista, muun 
muassa kaksi ryhmää pitää blogia. Luonto-liikuntaryhmissä kaikki toimin-
ta, mukaan lukien esiopetus, tapahtuu ulkona. (Airisto 2016, 9.) Pohjois-
Forssaan Koijärvelle rakennettiin uusi ekokoulu, jossa korostetaan erityi-
sesti ympäristökasvatusta. Samassa rakennuksessa toimii myös päiväkoti 
ja esiopetus. 
 
Tammelassa Häiviässä on jo useamman vuoden toiminut metsäesikoulu. 
Ulkona ollaan joka säällä. Työntekijät ovat tyytyväisiä, sillä he ovat huo-
manneet metsätoiminnan positiiviset vaikutukset lapsiin. Myös vanhem-
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mat ovat olleet tyytyväisiä, sillä lasten kunto on noussut ja iltapäivät ja il-
lat ovat olleet rauhallisia, kun lapset saavat purkaa energiaa metsässä liik-
kumalla. (Tammelan metsäeskarissa opitaan luonnossa ja luonnosta 2012.) 
Metsäesikoulun mottona on ”Taivas on meidän kattomme ja metsä meidän 
seinämme” (Metsätontut 2013). 
 
Jokioisilla on luontopainotteinen yksityinen perhepäivähoito Tiina Lepo. 
Hoitopaikka sijaitsee maaseudulla ja lapsilla on mahdollisuus monenlais-
ten kotieläinten, kuten kanojen, ruokkimiseen yhdessä perhepäivähoitajan 
kanssa. Lapset ulkoilevat paljon ja lähiluontoon tehdään retkiä. (Luonto-
painotteinen yksityinen perhepäivähoito Tiina Lepo n.d.) 
6.3 Forssan seudun Green Care -klusterihanke 
Tässä opinnäytetyössä toimeksiantajana toimii Forssan seudun Green Care 
-klusterihanke. Tämä opinnäytetyö sai aiheensa tammikuussa 2016 käyn-
nistyneestä Forssan seudun Green Care -klusterihankkeesta. Klusterihank-
keen koordinoijana toimii Hämeen ammattikorkeakoulu ja yhteyshenkilö-
nä toimii yliopettaja Päivi Homan- Helenius. Hankkeen toisena toteuttaja-
na on Luonnonvarakeskus. Hanke on kaksivuotinen ja se alkoi tammi-
kuussa 2016 ja päättyy joulukuussa 2017. Hanke saa rahoituksen Euroo-
pan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankevalmisteluihin 
liittyen pidettiin työpaja huhtikuussa 2015 Hämeen ammattikorkeakoulun 
tiloissa, jolloin mietittiin seudullisia kehittämistarpeita lapsille ja nuorille 
suunnattujen luontolähtöisten palvelujen kehittämiseksi. Työpajan jälkeen 
syntyi idea siitä, että yrittäjiltä voisi vielä tarkemmin kartoittaa heidän aja-
tuksiaan ja mielipiteitään siitä, mihin suuntaan alkavaa klusteritoimintaa 
kannattaisi suunnata. 
 
Lasten ja nuorten luontolähtöisen toiminnan kehittämistä varten päätettiin 
koota siis seudullinen Green Care -klusteritoimijaverkosto. Verkostoon 
toivotaan mukaan kaikki teemasta kiinnostuneet, kuten julkisen ja kol-
mannen sektorin toimijoita sekä luontolähtöisiä palveluita tuottavat hyvin-
vointi- ja luontomatkailualan yritykset. Hankkeessa toteutetaan kymmenen 
teemallista työpajaa/seminaaria, jotka tukevat verkostoitumista. Lisäksi 
hankkeessa tehdään yrityskohtaisia kartoituskäyntejä. Hankkeen aikana 
laaditaan seudullinen Internet-sivusto ja palvelutarjotin, joissa markkinoi-
daan yritysten tarjoamia palveluita. Tämän hankkeen tarkoituksena on ke-
hittää paikallisesti toimivia hyvinvointi- ja matkailualan yrityksiä ja niiden 
tarjoamia palveluja seudun erityispiirteet huomioiden. Tavoitteena on yri-
tystoimintaa ja palvelukonsepteja kehittämällä lisätä maaseudulla tuotettu-
ja palveluja ja samalla elävöittää ja rikastuttaa maaseutua ja edistää lasten 
ja nuorten sekä heidän perheidensä terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaa-
tua. (Hämeen ammattikorkeakoulu 2016.)  
7 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA 
TUTKIMUSONGELMAT 
Forssan seudulla on paljon yrityksiä, joista yhä useampi tarjoaa luontoläh-
töisiä palveluita joko päätoimisesti tai sivutoimisesti. Hämeen ammatti-
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korkeakoulu on aloittanut Green Care -klusterihankkeen, jonka mukaisesti 
on tarkoitus kehittää palvelun tarjoajien ja tuottajien yhteistyötä. Tämän 
työn tarkoituksena on selvittää Forssan seudulla sijaitsevien luontolähtöis-
tä toimintaa tarjoavien yritysten mielipiteitä luontolähtöisistä palveluista ja 
niiden kehittämisestä. Opinnäytetyön tavoitteena on saada kokonaiskuva 
alueen yrittäjistä sekä tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää luontolähtöi-
siä palveluja lapsille ja nuorille tarjoavien yritysten toiminnan kehittämi-
seen. Oleellista on myös selvittää miten yhteistyö toimii palvelun tarjoaji-
en ja palvelun ostajien välillä. Opinnäytetyössä tehdään kartoitus, jonka 
pohjalta Green Care -klusterihanketta voidaan viedä eteenpäin. 
 
Tämän työn tutkimusongelmat ovat seuraavanlaisia:  
 
1. Minkälaisia luontolähtöisiä palveluita yritykset tarjoavat tällä hetkellä 
asiakkailleen?  
 
2. Miten luontolähtöisiä palveluita tuotetaan tällä hetkellä yrityksessä?  
 
3. Miten kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan yritysten toimin-
nassa tällä hetkellä?  
 
4. Miten luontolähtöisiä palveluja ja niiden tuottamista pitäisi kehittää jat-
kossa? 
8 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 
Opinnäytetyön toteuttamisessa on monia seikkoja, joita pitää huomioida. 
Huolellisen suunnittelun ja toteuttamisen avulla saadaan eheä työ. Tässä 
kappaleessa tarkastellaan opinnäytetyön toteuttamiseen liittyviä asioita. 
8.1 Kyselytutkimus aineistonkeruussa 
Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttaa työn tarkoitus. Empiirisen tut-
kimukseen kuuluvat laadullinen, eli kvalitatiivinen tutkimus, sekä määräl-
linen, eli kvantitatiivinen tutkimus menetelmineen. (Hämeen ammattikor-
keakoulu n.d.a) Tässä opinnäytetyössä päädyttiin määrälliseen eli kvanti-
tatiiviseen tutkimukseen, sillä yrittäjien näkemyksiä selvitettiin kyselytut-
kimuksen avulla, joka tuottaa määrällistä tietoa. 
 
Tätä opinnäytetyötä varten on kehitetty kyselylomake (Liite 1), joka muo-
dostuu seitsemästä taustakysymyksestä, kymmenestä luontolähtöisien pal-
veluiden tuottamiseen liittyvästä väittämästä, seitsemästä kestävään kehi-
tykseen liittyvästä kysymyksestä sekä väittämästä ja yhdestätoista luonto-
lähtöisten palveluiden kehittämiseen liittyvästä kysymyksestä ja väittä-
mästä. Väitteisiin on annettu valmiit vastausvaihtoehdot Likertin asteikon 
mukaisesti. Likertin asteikossa keskimmäinen luokka on neutraaliluokka, 
joka saa arvon en osaa sanoa (Valli 2015, 57). Siten vastaajat voivat valita 
neutraalin vastausvaihtoehdon, jos heillä ei ole jostain asiasta mielipidettä. 
Kyselyssä on myös avoimia kysymyksiä, joiden vastauksia pyritään ana-
lysoimaan esimerkiksi sisällönanalyysin avulla. Kyselyn valitsemista tut-
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kimusmenetelmäksi tukee ainakin se, että kyselyn avulla voidaan tavoittaa 
nopeasti suuri joukko ihmisiä. Lisäksi kyselyn tekeminen on edullista. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara. 2007, 188–192.) 
 
Kyselytutkimus on tapa kerätä tietoa esimerkiksi ihmisten toiminnasta ja 
yhteiskunnan ilmiöistä. Tässä opinnäytetyössä tietoja kerättiin survey-
tutkimuksella. Survey-tutkimus onkin yksi kvantitatiivisen tutkimuksen 
tutkimustyypeistä. Survey-tutkimuksessa kysely on yksi merkittävä mene-
telmä aineistonkeruussa. (Hirsjärvi ym. 2007, 186−188.) Kyselytutkimuk-
sessa kyselylomake toimii mittausvälineenä. Onnistuneen kyselylomak-
keen tekeminen vie aikaa. Lomake pitääkin suunnitella kunnolla etukä-
teen, sillä muutoksia ei voi tehdä enää siinä vaiheessa, kun lomake on vas-
taajalla. Koko tutkimus on riippuvainen siitä miten kysely onnistuu. Hy-
vässä kyselyssä on huomioitu tulosten mahdollinen käsittely tilastollisesti, 
sekä sisällön kannalta oikeiden kysymysten kysyminen. (Vehkalahti 2008, 
20.) 
 
Kyselylomakkeen käytössä ilmeneviä mahdollisia ongelmia on se, että ta-
voittaako lomake koko kohderyhmän ja vastaavatko kaikki lomakkeen 
saajat myös siihen, vai olisiko kuitenkin mahdollisesti henkilökohtaiset 
käynnit yrityksissä ollut parempi aineiston keruumenetelmänä. Toisaalta, 
sähköinen kyselylomake on haastattelua helpompi tapa kerätä tutkimusai-
neistoa, sillä yrittäjien luona käymiseen ja haastattelujen litterointiin tar-
vittaisiin paljon resursseja. (Hirsjärvi ym. 2007, 190.) 
 
Määrällisen tutkimuksen etenemisessä on yleensä seitsemän vaihetta, jotka 
ovat tutkimustavoitteen ja -ongelman määrittely, otoksen ja perusjoukon 
määrittely, tutkimusmenetelmän suunnittelu, mittarin suunnittelu, aineis-
tonkeruu, aineiston tulkitseminen ja raportointi sekä lopuksi johtopäätös-
ten teko. Ensin määritellään tutkimustavoite ja -ongelma. Tavoitteena on 
tuottaa tietoa Forssan seudun Green Care -klusterihankkeelle sekä saada 
kokonaiskuva alueen luontolähtöistä toimintaa tarjoavista yrittäjistä. Tut-
kimusongelmia on tässä opinnäytetyössä useita, kuten se, miten luontoläh-
töisiä palveluita tuotetaan tällä hetkellä yrityksissä. Seuraava vaihe mää-
rällisen tutkimuksen etenemisessä on määrittää otos ja perusjoukko. Perus-
joukkona tässä työssä ovat Forssan seudun yritykset, jotka tarjoavat luon-
tolähtöistä toimintaa asiakkailleen. Otoksena on kokonaisotos, sillä kaikki 
yrittäjät pyrittiin saamaan mukaan mahdollisimman kattavan tuloksen 
saamiseksi. Yrittäjien tietoja kerättiin monista eri lähteistä, kuten Forssan 
Seudun Kehittämiskeskuksen yritysrekisteristä (Forssan seudun kehittä-
miskeskus oy n.d.) ja kuntien nettisivuilta. Perusjoukon löydyttyä suunni-
teltiin tutkimusmenetelmää ja laadittiin mittari. Tutkimusmenetelmänä 
oleva kyselytutkimus suunniteltiin huolellisesti ja mittareita, eli kysymyk-
siä laadittiin tarkasti. Itse aineistonkeruu tapahtui helmikuusta maaliskuu-
hun, 18.2–20.3.2016. Määrällisen tutkimuksen viimeisiä vaiheita olivat ai-
neiston tulkitseminen ja raportointi sekä johtopäätösten tekeminen. (Hä-
meen ammattikorkeakoulu n.d.b) 
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8.2 Kohderyhmä ja aineistonkeruu 
Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin kyselylomake, koska 
sen avulla pystytään keräämään laaja tutkimusaineisto. Sähköinen kysely-
lomake on myös tehokas, sillä se säästää aikaa, koska tuloksia ei tarvitse 
erikseen kirjata tietokoneelle. Kohderyhmänä ovat kaikki Forssan seudun 
yritykset, jotka tarjoavat luontolähtöisiä palveluja lapsille ja nuorille. 
Opinnäytetyössä tarvittavat tiedot kerätään Webropol 2.0-ohjelmalla, jolla 
pystyy helposti tekemään Internet-kyselyn. Saadut vastaukset voidaan siir-
tää Excel-taulukkolaskentaohjelmaan.  
 
Kyselylomake rakennettiin kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perustuen yh-
dessä toimeksiantajan kanssa. Ennen kyselyn toteuttamista kerättiin riittä-
västi tietoa tutkimuksen toteuttamisesta ja selvitettiin Green Care -
hankkeen tärkeät aihealueet, joista aineistoa kerättiin. Kyselyn avulla ky-
syttiin erilaisia asioita, kuten tosiasioita, arvionvaraisiin tosiasioihin liitty-
viä tietoja sekä asenteita ja mielipiteitä. Kyselyn kysymystyyppeinä ovat 
välimatka-/eli intervalliasteikollinen kysymystyyppi, jossa on käytössä Li-
kert-asteikko sekä avoimet kysymykset. Kyselyä testattiin etukäteen. Tes-
taajia oli neljä, joista kolme toimivat tällä hetkellä yrittäjänä ja yksi on 
toiminut yrittäjänä aiemmin. Testaus lisäsi kyselyn luotettavuutta, sillä tes-
tauksen jälkeen kyselyn testauksessa esiin tulleita ongelmia muutettiin.  
8.3 Aineiston analysointi 
Kyselyn avulla saatua aineistoa analysoidaan tilastollisen analyysin avulla 
muun muassa siten, että aineiston jakaumaa tutkitaan frekvenssien avulla 
ja prosenttiosuuksia tarkastelemalla. Lisäksi tutkitaan erilaisia keskilukuja, 
kuten keskiarvoja, moodeja sekä mediaaneja. Ristiintaulukoinnin avulla 
havainnollistetaan kahden muuttujan välillä olevaa yhteyttä ja korrelaa-
tiokertoimen avulla selvitetään onko muuttujien välillä yhteyttä. Aineistos-
ta tehdään tunnuslukujen lisäksi myös havainnollisia kuvioita ja taulukoi-
ta. Kyselyyn vastanneiden yrittäjien yksittäisiä vastauksia ei tutkita, vaan 
aineistoa analysoidaan kokonaisuutena, jolloin yksittäisiä vastauksia ei voi 
erottaa. Kyselyn avoimia vastauksia analysoidaan tuomalla esiin yksittäi-
siä vastauksia, mutta myös esimerkiksi sisällönanalyysin avulla. Aineiston 
kuvaamisessa käytetään hyödyksi Excel-taulukkolaskentaohjelmaa, jonka 
avulla on mahdollista tehdä esimerkiksi pylväs- ja piirakkakuvioita. Tu-
lokset raportoidaan mahdollisimman selkeästi. 
8.4 Tilastollinen analyysi tulosten tarkastelussa 
Tilastollisten menetelmien käytössä pyritään kuvaamaan, selittämään, en-
nustamaan tai kontrolloimaan reaalimaailman ilmiöitä. Reaalimaailman ti-
laa tutkitaan keräämällä kvantitatiivista eli numeerista tietoa. Tilastollisen 
analyysin tekemisessä käytetään peruskäsitteitä, joita ovat muun muassa 
havainto, muuttuja, muuttujan arvo ja havaintomatriisi. Havainnolla tar-
koitetaan kyselytutkimuksessa yhtä vastaajaa ja muuttuja on mitattava 
asia, kuten esimerkiksi yrityskoko. (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
n.d.) 
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9 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 
Kyselylomake lähetettiin 18.2.2016 yrittäjille ja vastausaikaa jatkettiin 
muutaman kerran niin, että lopulta kysely oli auki 20.3.2016 saakka. Ky-
selyn piti aluksi olla auki vain kaksi viikkoa, mutta kysely lähetettiin hel-
mikuussa juuri, kun oli talvilomaviikkojen aika, joten aluksi vastauksia 
kertyi kovin vähän. Kyselyn lähetysaikaa olisi voinut miettiä tarkemmin. 
Toisaalta hankkeen ensimmäiset seminaarit olivat samalla viikolla, kun 
kysely lähetettiin, mikä toisaalta saattoi auttaa aineistonkeruussa. Muistu-
tuksien lisäksi vastausaikaa pidennettiin muutaman kerran ja vastaamat-
tomille yrittäjille soitettiin. Aivan kaikkia vastaamattomia yrittäjiä ei ta-
voitettu puhelin soitoilla, mutta suurin osa kuitenkin.  
 
Kysely lähetettiin 32 yrittäjälle ja otoksena on kokonaisotos, sillä kysely 
pyrittiin lähettämään kaikille yrittäjille, jotka tarjoavat luontolähtöisiä pal-
veluja. Myöhemmin selvisi, että kaikki, joille kysely lähetettiin, eivät enää 
kuuluneetkaan kohderyhmään ja lopulta kohderyhmän kooksi jäi 30 yrittä-
jää. Lisäksi selvisi, että muutamalla yrittäjällä oli ollut teknisiä ongelmia 
vastaamisen kanssa.  
 
Kyselyssä pyrittiin saamaan vastauksia esitettyihin tutkimusongelmiin, 
joita oli neljä. Yhtä tutkimusongelmaa kohden oli useampi kysymys tai 
väittämä kyselyssä, eli haluttua ilmiötä pyrittiin mittaamaan usealla koh-
dalla, mikä lisää tulosten luetettavuutta. Tulokset raportoidaan neljän tut-
kimusongelman mukaisessa järjestyksessä. Kuitenkin kaksi ensimmäistä 
tutkimusongelmaa ovat niin samankaltaisia, että niihin liittyvät vastaukset 
raportoidaan saman otsikon alla. Yrittäjien taustatietojen jälkeen käsitel-
lään yritysten luontolähtöisten palvelujen tuottamista ja tarjoamista Fors-
san seudulla ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista yrityksissä. 
Lopuksi raportoidaan toiminnan mahdollisista kehittämistarpeista.  
9.1 Yritysten taustatiedot 
Kysely lähetettiin 30 yrittäjälle helmikuussa 2016. Kyselyyn vastasi 15 
yrittäjää, joiden yhteystiedot löytyivät Internetin avulla. Vastausprosentti 
oli näin ollen 50. Mahdollisimman luetettavan tuloksien saamiseksi vasta-
usprosentin pitäisi olla vähintään 80, mutta kyselyn saama vastausprosent-
ti on kuitenkin hyvä ottaen huomioon se, että kysely toteutettiin sähköises-
ti ja mielestäni saamani otos on riittävän laaja tuloksien tarkasteluun. Yksi 
yrittäjä vastasi kyselyyn paperilla, koska teknisten ongelmien vuoksi hän 
ei pystynyt vastaamaan sähköiseen kyselyyn. 
 
Suurin osa kyselyyn vastanneista oli naisia (n=11). Yrittäjistä enemmistö 
(n=11) toimii yrittäjänä päätoimisesti ja vain muutama vastannut (n=4) 
toimi sivutoimisesti yrittäjänä. Vastaajien taustatietojen selvittämisessä 
kysyttiin sitä, kauanko yrittäjä on toiminut yrittäjänä (kuvio 1, s.29). Tä-
hän kohtaan vastattiin minimissään yksi vuosi ja suurin vastaus oli 30 
vuotta. Keskiarvo oli 10,4 vuotta, mutta suurin osa vastaajista on toiminut 
yrittäjänä alle 10 vuotta. Yrityskokoa kysyttiin luokituksella mikroyritys 
(alle 10 työntekijää), pienyritys (alle 50 työntekijää), keskisuuriyritys (alle 
250 työntekijää) sekä suuryritys (yli 250 työntekijää). Jaottelu perustuu 
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Yrittäjät -sivun jaotteluun (Yrittäjät 2015). Vastaajista lähes kaikki kuu-
luivat yrityskokonsa puolesta mikroyrityksiin ja vain yksi ilmoitti yritys-
kokonsa olevan pienyritys. 
 
 
 
Kuvio 1. Luontolähtöisiä palveluja tarjoavien yrittäjien toiminta yrittäjänä vuosina, 
luokiteltu aineisto. 
Vastanneiden yritysten sijainti saatiin selville kysymällä missä yritys si-
jaitsee. Kyselyyn vastanneista yrityksistä suurin osa (n=7) sijaitsi Jokioi-
silla. Tammelan valitsi viisi yrittäjää kotipaikakseen ja Forssan kolme yrit-
täjää.  
9.2 Yritysten tarjoamat ja tuottamat luontolähtöiset palvelut 
Ensimmäisenä tutkimusongelmana oli selvittää, minkälaisia luontolähtöi-
siä palveluita yrittäjät tarjoavat asiakkailleen tällä hetkellä (kuvio 2, s.30). 
Kysymykseen oli mahdollista valita useampi vaihtoehto. Suurin osa yrittä-
jistä, 87 %, valitsi kahden tai useamman vaihtoehdon. Selvästi suosituin 
oli vapaa-aika ja harrastuspalvelut, joita ilmoitti käyttävänsä 11 yritystä. 
Toiseksi eniten yrittäjät ilmoittivat tarjoavansa kuntoutuspalveluita. Sen 
vaihtoehdon valitsi kahdeksan yrittäjää. Nämä kaksi palvelua, eli vapaa-
aika- ja harrastepalvelut sekä kuntoutuspalvelut kattavat yli puolet (53 %) 
vastaajien tuottamista palveluista. Hyvinvointi- sekä opetus- ja kasvatus-
palveluita tarjoaa kumpaakin viisi yritystä. Matkailupalveluita puolestaan 
4 yrittäjä ja vähiten valittiin hoivapalveluiden tuottamista (n=3).  
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Kuvio 2. Yritysten tuottamat palvelut. 
Toisena tutkimusongelmana oli se, miten luontolähtöisiä palveluita tuote-
taan yrityksissä. Sen vuoksi kiinnitettiin huomiota siihen, että millaisia 
menetelmiä yrittäjät käyttävät ja onko heillä esimerkiksi yhteistyötä mui-
den yrittäjien kanssa palvelujen tuottamisessa. Yrityksien käyttämistä 
Green Care -menetelmistä (kuvio 3) suosituin oli selvästi eläinavusteiset 
menetelmät, joita ilmoitti käyttävänsä 13 yritystä. Tässä kohdassa oli 
mahdollista valita useampi vaihtoehto ja kahdeksan yrittäjää valitsikin 
kahden tai useamman vaihtoehdon. Luontoavusteiset menetelmät saivat 
kahdeksan yrittäjän valinnan, viherympäristöjen kuntouttava käyttö neljän 
ja maatilan kuntouttava käyttö yhden. 
 
 
Kuvio 3. Yrityksen käyttämät Green Care -menetelmä tai menetelmät. 
Kyselyssä selvitettiin sitä, millainen kohderyhmä yrittäjillä voisi olla jat-
kossa (Liite 3). Vastauksissa korostuivat lapset ja nuoret, mutta osa yrittä-
jistä ajatteli, että voisi mahdollisesti tarjota palveluitaan koko perheelle. 
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Lisäksi mainittiin muun muassa aikuiset, vanhukset, erityisryhmät, syrjäy-
tyneet ja mielenterveyspotilaat. Kohderyhmän määrittely on tärkeä osa 
yrityksen palvelujen suunnittelua. 
 
Tämän hetkistä Green Care -palveluiden tuottamista tutkittiin myös kym-
menen väitteen mukaisesti (taulukot 1 & 2 sekä kuviot 4 & 5 s.32, 33). 
Kaikki vastaajat (n=15) kertoivat mielipiteensä Green Care -toimintaan 
liittyvissä väitteissä, jotka koskivat muun muassa yhteistyön toimivuutta 
palvelun tilaajien ja tarjoajien välillä. Vastausvaihtoehdot oli annettu väit-
tämien muodossa ja vaihtoehto ’’täysin samaa mieltä’’ sai arvon 5 ja vaih-
toehto ’’täysin eri mieltä’’ sai arvon 1. Vastauksia on analysoitu perustuen 
keskiarvoon, moodiin sekä mediaaniin. Taulukoiden tulokset tulkitaankin 
siten, että mitä korkeampia keskiarvo ja moodi ovat, sen paremman arvion 
vastaajat antoivat Green Care -väitteistä. 
Taulukko 1. Green Caren yhteistyön keskilukuja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Green Care -käsite oli hyvin vastaajilla tiedossa, sillä korkein keskiarvo on 
väittämällä ’’ Green Care käsite on tuttu ja ymmärrän sen merkityksen’’. 
Vastaajista jopa 40 % oli täysin samaa mieltä siitä väitteestä ja täysin eri 
mieltä oli 7 %. Taulukossa (taulukko 1, s.31) melko suuri keskiarvo on 
myös väitteellä ’’Osaan muotoilla palveluista selkeitä kokonaisuuksia’’, 
jonka hyväksyi 20 % vastaajista, ja 47 % vastaajista oli jokseenkin samaa 
mieltä väitteestä. Myös Green Care -yrittäjyyden vaatimukset olivat pää-
sääntöisesti tiedossa vastaajilla, vaikka reilu kolmannes eli 33,3 % ei otta-
nut kantaa tähän väittämään puolesta tai vastaan. Forssan seudun riittävään 
asiakas ja tilaaja määrään viisi yrittäjää ei ilmoittanut mielipidettään ja 
kuusi yrittäjää oli jokseenkin eri mieltä väittämästä ja väittämän saama 
keskiarvo (2,95) jäi melko pieneksi. Täysin samaa mieltä väitteen kanssa 
oli vain yksi yrittäjä (7%). Tästä voidaankin päätellä, että yritysten asia-
kasmäärät eivät ole vielä riittävällä tasolla. Eri asiakasryhmien tarpeiden 
tunnistaminen oli tulosten perusteella hyvin selvillä, sillä jopa 11 yrittäjää 
oli väittämän ’’Tunnistan eri asiakasryhmien tarpeet’’ kanssa samaa tai 
jokseenkin samaa mieltä. 
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Kuvio 4.  Yrittäjien näkemyksiä Green Care -väittämistä. 
Yhteistyön toimiminen eri tahojen välillä on tärkeää ja siksi sitä selvitet-
tiin monen väittämän avulla. Yhteistyötä muiden Green Care -toimijoiden 
kanssa oli ollut vain yhdellä vastaajalla (7 %) ja viisi yrittäjää oli täysin eri 
mieltä yhteistyöstä, eli noin kolmannes vastaajista (33,3 %) ei ollut tehnyt 
yhteistyötä. Yhteistyön toimivuudessa valtaosa (60 %) ei osannut määri-
tellä kantaansa väitteen ’’Mielestäni seudullinen yhteistyöpalvelun tilaaji-
en ja tuottajien välillä toimii hyvin’’ kohdalla. Palvelun tilaajien ja ostaji-
en tavoittamisessa ja löytämisessä on vielä parannettavaa, koska suurin 
osa vastaajista oli eri mieltä tai ei osannut sanoa näkökantaansa asiaan. 
Yhteistyöhön liittyvissä väittämissä keskiarvot olivat alle kolme, mistä on 
pääteltävissä se, että yhteistyö on merkittävä kehittämiskohde.  
Taulukko 2. Green Caren yhteistyön keskilukuja. 
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Kuvio 5. Yrittäjien näkemyksiä Green Care -väittämistä. 
Avoimissa vastauksissa vastaajat kertoivat yhteistyöstä muun muassa seu-
raavaa: 
 
Itse koen että julkinen sektori on vaikeaa saada yhteistyöhön 
monista yrityksistä huolimatta. 
 
Yhteistyötä voisi kehittää monella taholla. Tällä hetkellä 
toimijoiden kesken vallitsee vähän sellainen henki, että yh-
teistyötä ei tehdä, koska se voi olla minun asiakkaistani pois 
ja mennä toisen pussiin. Samoin voisi kehittää palveluntar-
joajien ja palveluntarvitsijoiden yhteistä keskustelua ja tuot-
teiden ja palveluiden ideointia. 
 
Tärkeää on maksajatahoihin luodut yhteistyökuviot. 
 
Yhteistyötä tarvitaan, jotta jokaiselle asiakkaalle löytyisi oi-
kea paikka ja resursseja käytettäisiin tehokkaasti. 
 
Yritysten palveluiden tuottamiseen liittyy markkinointi vahvasti. Tär-
keimpiä markkinointiväyliä ovat vastausten perusteella (kuvio 6, s.34) In-
ternet (n=12) ja sosiaalinen media (n=10) sekä esitteet (n=11). Vähiten 
mainontaa tapahtuu televisiossa ja radiossa, sillä vastaajista kaikki olivat 
eri mieltä siitä, että käyttäisivät markkinoinnissaan niitä medioita. Tapah-
tumissa esillä olo oli kuuden yrittäjän mielipiteen mukaista ja lehdissä 
markkinoinnin valitsi kaksi yrittäjää. Muualla, missä? -kohtaan vastasi jo-
pa 13 yrittäjää ja siinä mainittiin muun muassa seuraavia markkinointi-
kanavia: puskaradio (viisi lausumaa), messut, näkyvillä toimiminen, radio 
ja lehtijutut sekä artikkelit paikallisesti ja asianmukaisille viranomaisille 
toiminnasta ilmoittaminen. 
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Kuvio 6. Yrittäjien (n=15) käyttämiä markkinointiväyliä. 
9.3 Kestävän kehityksen periaatteiden toteutuminen yrityksissä 
Kestävä kehitys voi toteutua monin tavoin yritystoiminnassa. Tässä kyse-
lyssä kestävän kehityksen toteutumista selvitettiin ensin monivalintaisen 
kohdan avulla ja sitten väittämien avulla. Kyselyssä pyrittiin huomioimaan 
kestävän kehityksen kaikki neljä ulottuvuutta eli ekologinen, taloudelli-
nen, sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys.  
 
Kestävää kehitystä yritystoiminnassa selvitettiin aluksi monivalintakoh-
dassa (kuvio 7 s.35). Jätteiden lajittelu ja kierrätys saivat eniten valintoja, 
sillä lähes kaikki vastaajat (n=13) valitsivat sen. Ekologiset hankinnat sekä 
matkustamisen logistinen järkevöittäminen saivat kumpikin yhdeksän yrit-
täjän valinnan. Seitsemän yrittäjää valitsi energiatehokkuuden ja ekologi-
sesti kestävän kulutuksen. Ympäristöjärjestelmän käyttö vaihtoehtoa ei va-
linnut kukaan. Muu, mikä? -kohdassa vastauksia oli neljä. Ne olivat seu-
raavanlaisia: 
 
Yhteistyösopimukset maanomistajien tai vastaavien kanssa 
(Metsähallitus, kunnat). 
 
Hyödynnämme paljon kierrätysmateriaaleja toiminnassam-
me. 
 
Luomumaanviljely. 
 
Askartelumateriaalit, lelut yms. on kierrätettyjä tai luonnos-
ta.  
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Kuvio 7. Kestävän kehitys yritystoiminnassa. 
Yleisesti ottaen kestävä kehitys on merkittävä osa yritysten toimintaa. 
Suurin osa vastaajista oli joko täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa 
mieltä kestävään kehitykseen liittyvissä väittämissä (kuvio 8). Täysin sa-
maa mieltä vastaajat olivat eniten väitteen ’’ Taloudellisen kestävyyden 
mukaisesti yrityksemme huolehtii talousasioistaan vastuullisesti’’ kanssa, 
sillä jopa yhdeksän yrittäjää hyväksyi väitteen. Ekologisen kestävyyden 
huomioimisesta yritystoiminnassa oli myös melko moni yrittäjä (n=8) sa-
maa mieltä. Sosiaalisen sekä kulttuurisen kestävyyden huomiointi olivat 
myös yrittäjillä hyvin hallussa, sillä reilusti yli puolet vastaajista oli samaa 
tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että huomioivat sosiaalisen ja kulttuuri-
sen kestävyyden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 8. Yrittäjien (n=15) suhtautumista kestävän kehityksen väitteisiin.  
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Kestävän kehityksen periaatteiden tietäminen ja niiden noudattaminen kat-
sottiin olevan lähellä omaa mielipidettä, sillä lähes kaikki vastaajat (n=12) 
olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Sen sijaan kestä-
vän kehityksen vaikuttamisesta yritystoimintaan oli eniten hajontaa kuvion 
(kuvio 8 s.35) vastauksien kesken. Kolmannes (n=5) ei osannut sanoa kan-
taansa siihen, onko kestävä kehitys toimintaan vaikuttava päätrendi, kolme 
yrittäjää oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa ja kolme jokseenkin eri 
mieltä. 
9.4 Luontolähtöisten palveluiden kehittäminen yrityksissä 
Kyselyn vastaajien mielipiteitä luontolähtöisten palveluiden kehittämiseen 
tiedusteltiin avoimien kysymyksien sekä väittämien avulla, joihin pystyi 
vastaamaan viisiportaisella Likert-asteikolla.  
 
Avoimien vastauksien kohdalla nousi esiin paljon uusia ehdotuksia toi-
minnan kehittämiseen (Liite 3). Vastauksista tehtiin sisällönanalyysi (Liite 
4). Analyysissa yläluokiksi muodostuivat yhteistyö, tuotteistaminen, 
markkinointi sekä hyötyjen esiin tuominen. Avoimeen kysymykseen siitä, 
miten tämän hetkistä toimintaa voisi kehittää vastasi 13 yrittäjää, eli aivan 
kaikki eivät vastanneet tähän kohtaan kyselyssä. Yhteistyön kehittäminen 
mainittiin kaikkein useimmiten (n=4 lausumaa). Yhteistyötä toivottiin 
Hyvinvointikuntayhtymän, julkisten päättäjien sekä muiden toimijoiden 
kanssa. Lisäksi tuotteistuksen lisäys ja palveluiden ideointi oli kolmen 
yrittäjän mielestä merkittävää. Kolme yrittäjää mainitsi markkinoinnin ke-
hittämisen ja toiminnan vaikuttavuuden julki tuominen sai kaksi lausumaa 
avoimissa vastauksissa. Yksittäisinä vastauksina mainittiin muun muassa 
maksusitoumuksien saaminen muuhunkin, kuin ratsastusterapiaan, sekä 
yrityksen pyörittämiseen liittyvä apu, kuten kannatuslaskelmien tekemi-
nen. 
 
Kehittämiseen liittyvissä väitteissä (kuvio 9, s.37) lisäkoulutusta luonto-
lähtöisten palveluiden tarjoamiseen kokivat tarvitsevansa yhdeksän yrittä-
jää ja markkinoinnin kehittämistä Internetissä tarvitsisi seitsemän. Sen si-
jaan seudun vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen luontoläh-
töisissä toiminnoissa ei osannut sanoa kantaansa kahdeksan yrittäjää. Ai-
noastaan kaksi yrittäjää oli sitä mieltä, että seudun vahvuuksia ja mahdol-
lisuuksia hyödynnetään hyvin luontolähtöisten palveluiden tarjoamisessa.  
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Kuvio 9. Yrittäjien (n=15) näkemyksiä kehittämiseen liittyvissä väittämissä. 
Kehittämiseen liittyvissä väittämissä (kuvio 10) yrittäjät näkevät Green 
Care -alan tulevaisuuden valoisana kysynnän suhteen, sillä lähes kaikki 
vastaajat (n=14) olivat samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että 
toimialalla on kysyntää tulevaisuudessa. Vain yksi vastaaja oli eri mieltä 
väitteen kanssa. Hankkeen tuomista toimenpiteistä, kuten palvelutarjotti-
men laatimisesta (n=12) ja Internet-sivuilla tapahtuvasta markkinoinnista 
(n=13) olivat myös enemmistö vastaajista kiinnostuneita. Valmiutta ver-
kostoitumisen ja yhteistyön kehittämiseen löytyy monelta, sillä suurin osa 
vastaajista (n=12) olivat samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että ovat 
valmiita verkostoitumaan ja kehittämään yhteistyötä eri tahojen kanssa. 
 
 
 
Kuvio 10. Yrittäjien (n=15) näkemyksiä toiminnan kehittämiseen liittyvissä väittämissä. 
Aivan uusia palvelukokonaisuuksia selvitettiin myös kyselyssä (Liite 3). 
Uudenlaisten palvelukonseptien kehittämisessä nousivat esiin muun muas-
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ja eläinpainotteiset teemapäivät, ryhmä- ja yksilötoiminta, seikkailutyyp-
pinen toiminta, kuten luonnossa selviytyminen ja seikkailukasvatus, valo-
kuvasuunnistus ja eläinten valokuvaus, luontoretkisarjat, leirityyppinen 
toiminta, koululaisten vierailut tai koulupäivä maatiloilla ja talleilla, hy-
vinvointipalvelu koko perheelle, metsäluonnon hyödyntäminen nykyistä 
enemmän, reitteihin verkostetut kohteet, ekologinen ruoka, luonnossa ta-
pahtuvaan toimintaan liitetyt oheispalvelut, tarpeiden mukaiset palvelut, 
tukiperhetoiminta, kurssi- ja leiritoiminta sekä luontolähtöinen majoitus-
toiminta. Vastauksille tehtiin sisällön analyysi (Liite 4). Siinä yläluokiksi 
muodostuivat seikkailutoiminta, yhteistyö, eläinavusteinen toiminta, pal-
velut perheille, luonnon hyödyntäminen, oheispalvelut ja ekologinen ruo-
ka, valokuvaus sekä koululaisten aktiviteetit. 
 
Aivan viimeisenä kohtana kyselyssä oli ’’Sana on vapaa’’ avoin kysymys. 
Tässäkin kohdassa nousi esille toiminnan kehittämiseen liittyviä vastauk-
sia. Ne olivat muun muassa seuraavanlaisia: 
 
Tämä hanke ja siihen liittyvät opinnäytetyöt ovat mielestäni erit-
täin tärkeitä ja odotan niiltä sellaisia tuloksia, jotka näkyvät yrit-
täjien käytännön arjessa helpottuneena yhteistyönä ja asiakaskun-
nan hankkimisena. 
 
 Toivon hankkeelta konkreettisia keinoja parantaa yhteistyö-
tä ja avata keskustelua toimijoiden kesken avoimesti ja kehit-
tävästi, jotta tämäkin hanke ei jää vain hankkeeksi, vaan täs-
tä olisi oikeasti jotain hyötyäkin tulevaisuuden toimintaa 
ajatellen. 
 
Minulla on paljon irrallisia ideoita, jotka pitäisi saada ki-
teytettyä tuotteeksi. Myös tuotteen oikea hinnoittelu on pieni 
haaste.   
 
Yhteistyötä tarvitaan jotta jokaiselle asiakkaalle löytyisi oi-
kea paikka ja resursseja käytettäisiin tehokkaasti. 
 
Toivoisin julkisen sektorin päättäjiltä mm. hyky asianmu-
kaista ja tasapuolista asiakaslähtöistä ja tarpeenmukaista 
vaihtoehtojen kartoitusta asiakkaalle sekä erilaisten kol-
mannen sektorin palvelujen ostopalvelua tilanteissa, joissa 
se on asiakkaalle tarpeenmukaista ja hyödyllistä. Palve-
luseteleiden toivon vapauttavan laaja-alaisemmin tulevai-
suudessa asiakkaita ostamaan palveluita sieltä, missä ne 
tuotetaan asiakkaalle soveltuvimmin.  
 
Kiinnostava aihe, josta haluaisin tietää lisää ja olla mukana 
seudullisessa kehitystyössä.  
10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
Kyselyn avulla selvisi monenlaisia seikkoja paikallisesta luontolähtöisestä 
yritystoiminnasta. Kyselyyn vastanneet yritykset olivat enimmäkseen pie-
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niä sekä melko nuoria yrityksiä. Muutama yrittäjä mainitsikin tarvitsevan-
sa apua yrityksen perusasioihin liittyvissä asioissa, kuten kannattavuuslas-
kelmien teossa, vaikka enemmistöllä perusasiat vaikuttaisivat olevan kun-
nossa. Suurin osa vastaajista (n=11) toimi päätoimisesti yrittäjänä, joten 
hankkeen tuomat mahdollisuudet ja toiminnan kehittäminen on tärkeää ja 
merkityksellistä, koska toiminta on yrittäjille ensisijainen tulon tuoja.  
 
Tämän kyselyn perusteella luontolähtöinen toiminta Forssan seudulla tar-
vitsee vielä kehittymistä. Kehityksen kannalta tärkeäksi koettiin muun 
muassa yhteistyö, tuotteistus, markkinointi sekä hyötyjen julki tuominen. 
Vastanneet yritykset olivat pieniä, joten resurssit eivät riitä toiminnan ke-
hittämiseen, kuten yhteistyöverkostojen luomiseen. Tällöin esimerkiksi 
Forssan seudun Green Care -klusterihankkeella on mahdollisuus parantaa 
yritysten olosuhteita mahdollistamalla yrittäjien kohtaamisia. Green Care -
yrittäjyys tulee luultavasti jatkossakin pysymään seudulla, joten jo alussa 
kannattaa panostaa siihen, että toiminta saadaan mahdollisimman hyvin 
liikkeelle. Valmiutta verkostoitua ja kehittää yhteistyötä eri tahojen kanssa 
selvitettiin kyselyssä väittämän avulla. Yrittäjiltä selvästi löytyy halua 
verkostoitumiseen ja yhteistyön kehittämiseen, sillä suurin osa vastaajista 
(n=9) oli samaa mieltä väittämän kanssa. Lisäksi vastaajat olivat hyvin 
kiinnostuneita Forssan seudun Green Care -klusterihankkeen myötä perus-
tettavista Internet-sivuista ja palvelutarjottimesta. Seudun vahvuuksien 
hyödyntämisestä oli hyvin moni (n=13) eri mieltä, tai ei osannut sanoa 
kantaansa. Siten Forssan seudulla piilee potentiaalia kehittää toimintaa 
esimerkiksi seudun vesistöön tai metsäluontoon liittyen, kuten avoimissa 
vastauksissa tuli ilmi. Avoimissa vastauksissa selvinneitä kehittämistarpei-
ta tutkitaan tarkemmin tässä luvussa. 
10.1 Yritystoiminta 
Kyselyn avulla selvisi, että Forssan seudulla sijaitsee useita luontolähtöisiä 
palveluja tarjoavia mikroyrityksiä (n=14) joista enemmistö (n=11) tarjoaa 
asiakkaille harrastus- ja vapaa-aikapalveluita. Kuitenkin monet yritykset 
(n=13) tarjoavat useampaa kuin yhtä palvelua, osa jopa neljää palvelua, ja 
siten alueen palvelutarjontaa voi luonnehtia monipuoliseksi. Kuitenkin 
selvästi vähiten tarjotaan hoivapalveluita, mikä on toisaalta ymmärrettä-
vää, koska tutkimuksen kohderyhmänä olivat erityisesti lapsille ja nuorille 
luontolähtöisiä palveluita tarjoavat yritykset, ja hoivapalvelut viittaavat 
ikääntyneiden ihmisten palveluihin. Palveluiden tuottamiseen käytettävistä 
menetelmistä suosituin on eläinavusteiset menetelmät (n=13). Erityisesti 
hevostalliyrittäjiä on kohderyhmässä useita mukana, mikä selittänee 
eläinavusteisien menetelmien suurta suosiota. Kaikkein monipuolisimmin 
menetelmiä tarjottiin Jokioisilla, missä oli kyselyn tuloksien perusteella 
käytössä kaikkia neljää Green Care -menetelmää (Taulukko 4, s.40). Toi-
saalta eniten vastauksia kyselyyn tuli Jokioisilla sijaitsevilta yrityksiltä 
(n=7). Kahdeksan yrittäjää valitsi menetelmiä enemmän kuin yhden, mikä 
puolestaan vahvistaa menetelmien monipuolisuutta. Toisaalta maatilan-
kuntouttavaa käyttöä ilmoitti käyttävänsä vain yksi yrittäjä.  
 
Yrittäjänä vastaajat olivat toimineet minimissään vuoden ja maksimissaan 
30 vuotta. Vaihtelu on siis suurta, mutta suurin osa vastaajista (n=9) on 
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toiminut yrittäjänä kymmenen vuotta tai vähemmän. Erityisesti vasta toi-
mintaansa aloittaneilla yrittäjillä asiakkaiden hankkiminen voi tuottaa vai-
keuksia, mutta Forssan seudun Green Care -klusterihankkeen myötä muo-
dostuva klusteri ja palvelutarjotin voivat auttaa asiakaskunnan hankkimi-
sessa. Sijaintia selvittäessä suurin osa vastaajista ilmoitti toimivansa Joki-
oisilla, mutta myös tammelalaisia ja forssalaisia yrittäjiä vastasi kyselyyn. 
Vastaamattomien yrittäjien sijainnin selvittäminen toisi arvokasta tietoa 
siitä, sijaitsevatko luontolähtöistä toimintaa tarjoavat yritykset näin haja-
naisesti Forssan seudulla. Väkilukuun suhteutettuna Jokioinen on Forssan 
seudun kunnista kolmanneksi suurin (Taulukko 3).  
Taulukko 3. Yritysten sijainteja. Tilaston lähde Tilastokeskus n.d. 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 4. Yrityksien käyttämiä menetelmiä ja sijainnit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Green Care -käsite oli monelle vastaajalle ennestään tuttu, johtuen ehkä 
siitä, että kysely lähetettiin luontolähtöisiä palveluja tarjoaville yrittäjille. 
Yrittäjyyteen liittyvät väittämät, kuten asiakasryhmien tarpeiden tunnista-
minen sekä selkeiden palvelukokonaisuuksien muotoileminen, olivat mel-
ko hyvin hallinnassa vastauksien perusteella. Siten monelta yrittäjältä löy-
tyy osaamista yrityksen perustoiminnoista. Kuitenkin esimerkiksi tuotteis-
taminen mainittiin avoimissa vastauksissa kehittämistarpeita kysyessä. 
Forssan seudulla ei vastaajien mielestä ole riittävästi asiakkaita Green Ca-
re -toiminnalle. Tästä voidaan päätellä, että yrittäjät eivät ole vielä saavut-
taneet tai tavoittaneet riittävää asiakasmäärää.  
 
 
 
 
 
Kunta/Kaupunki Väkiluku Vastanneiden 
yrittäjien määrä 
% 
Forssa       17 667 
 
3 20 
Humppila 2 463 0 0 
Jokioinen 5 595 7 47 
Tammela 6 474 5 33 
Ypäjä 2 483 0 0 
Yrityksien käyt-
tämät menetelmät Forssa Jokioinen Tammela Kaikki 
Eläinavusteiset 
menetelmät 
2 7 4 13 
Luontoavusteiset 
menetelmät 
2 3 3 8 
Maatilan kuntout-
tava käyttö 
0 1 0 1 
Viherympäristön 
kuntouttava käyttö 
0 2 2 4 
Kaikki 
4 13 9 26 
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Seudullisen yhteistyön toimivuudessa on paljon parannettavaa. Yhteistyö-
tä muiden Green Care -toimijoiden kanssa ei ollut monikaan tehnyt. Li-
säksi nähtiin, että palvelun tuottajien ja tilaajien välinen yhteistyö ei toimi 
hyvin. Palvelujen ostajien löytämisessä sekä tavoittamisessa näyttäisi 
myös olevan parannettavaa. Yhteistyön merkitys korostui avoimissa vas-
tauksissakin. Yrittäjänä toimittujen vuosien ja seudun Green Care -
toimijoiden tuntemisen välillä on hyvin pieni negatiivinen korrelaatio (ku-
vio 11). Korrelaatiokerroin saa arvon -0,3. Siten pientä korrelaatiota on 
muuttujien välillä, mutta muiden Green Care -toimijoiden tunteminen ei 
siis riipu kovin merkitsevästi siitä kauanko yrittäjä on toiminut yrittäjänä. 
Pystysuuntaisen akselin asteikkona kuviossa on kyselyssä käytetty Likert- 
asteikko. 
 
 
Kuvio 11. Yrittäjänä toimitut vuodet ja Green Care -toimijoiden tunteminen. 
10.2 Kestävä kehitys  
Kestävä kehitys vaikuttaisi näkyvän melko vahvasti yritysten toiminnassa. 
Toisaalta Green Care -toiminta on kestävän kehityksen ideologian mukais-
ta ja tuo onnistuessaan hyvinvointia kaikille osapuolille, joten oletuksena 
olikin, että yrityksien toiminnassa kestävä kehitys on näkyvissä vahvasti. 
Kestävän kehityksen toteuttamisessa jätteiden lajittelu ja kierrätys olivat 
suosituin vastaajien keskuudessa (n=13). Jätteiden lajittelu ja kierrätys 
ovat yrityksessä usein jokapäiväisiä toimia, jotka vaikuttavat myös esi-
merkiksi turvallisuuteen, joten se saattaa selittää vaihtoehdon suosiota. 
Ympäristöjärjestelmän käyttöä ei monivalinta-kohdassa valinnut yksikään 
vastaaja, joten yrityksillä on luultavasti jotkin aivan omat ympäristönhal-
lintajärjestelmät, jotka eivät ole valmiiden ympäristöjärjestelmien kaltai-
sia. Lisäksi ympäristöjärjestelmät ovat usein erityisesti isoille yrityksille 
suunnattuja ja kyselyyn vastanneet yritykset olivat enimmäkseen mik-
royrityksiä, mikä selittänee sen valinnan epäsuosiota.  
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Kestävän kehityksen periaatteita ilmoitti noudattavansa kolme yrittäjää ja 
yhdeksän oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että noudattaa kestävän kehi-
tyksen periaatteita. Kestävään kehitykseen liittyvistä väitteistä kukaan ei 
ollut täysin eri mieltä, joten siitä voidaan päätellä, että kestävä kehitys on 
ainakin jotenkin läsnä yritysten toiminnassa. Kestävän kehitykseen peri-
aatteet ja niiden vaikutus yritystoimintaan olivat melko suurta, sillä jopa 
yli 40 prosenttia vastaajista oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä kaikista 
kyselyssä olleista kestävään kehitykseen liittyvistä väittämistä. Kestävän 
kehityksen mukaisesti yrittäjät hyödyntävät kestävän kehityksen neljää 
ulottuvuutta, kuten omaa kulttuuria, kestävästi toiminnassaan. Kyselyn pe-
rusteella eniten huomioidaan taloudellinen kestävyys ja vähiten sosiaali-
nen kestävyys. Taloudellinen vastuullisuus on hyvin tärkeä osa yritystoi-
mintaa, joten ehkäpä sen vuoksi siihen liittynyt väittämä oli vastaajien 
keskuudessa suositumpi kuin sosiaaliseen kestävyyteen liittynyt väittämä.  
10.3 Yhteistyö 
Koska luontolähtöisiä palveluita tarjoavat yritykset ovat mikro- tai pien-
yrityksiä, tarvitaan alalla yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa ja palve-
lujen tuottaminen edellyttää yhteistyötä. Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien 
tuottamia palveluita ja suurin osa vastaajista (n=13) ilmoitti tarjoavansa 
kahta tai useampaa palvelua. Esimerkiksi luontomatkailupalvelu on usean 
palvelun, kuten majoituksen ja kuljetuksen, yhdistelmä (Petäjistö & Selby 
2014, 129–131). Yhteistyötä tarvitaan kokonaisen palvelun tarjoamiseen 
sekä asiakkaiden tavoittamiseen. Erityisesti avointa keskustelua eri toimi-
joiden kesken toivotaan, joten pitäisi lisätä eri toimijoiden kohtaamisia. 
Jopa Green Care Finland ry:n Eettisissä ohjeissa (Green Care toiminnan 
Eettiset ohjeet 2012) on mainittu yhteistyö. Green Care Finland ry toimii 
järjestämällä tilaisuuksia, joissa alasta kiinnostuneet yrittäjät, kehittäjät 
sekä tutkijat tapaavat toisiaan. Lisäksi yhdistyksen verkkosivuilla on mah-
dollista olla vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa. Siten Forssan seu-
dun yrittäjien kannattaa huomioida Green Care Finland ry:n tuomat mah-
dollisuudet. 
 
Kyselyn perusteella yrittäjät eivät ole juuri tehneet yhteistyötä muiden 
seudun Green Care -toimijoiden kanssa ja siten myös yhteistyön toimi-
vuudesta alueella ei osattu sanoa kantaa tai oltiin eri mieltä. Verkostoitu-
misen esteinä vastaajat näkivät muun muassa kateuden sekä kilpailun ja 
hankaluuden saada yhteistyöhön esimerkiksi Hykyä. Aikaisemmin Fors-
san seudulla on hyviä kokemuksia esimerkiksi hevospedagogisesta hevos-
toiminnasta, jossa yksityinen ja julkinen sektori tekivät yhteistyötä. Hyvi-
en kokemuksien myötä yhteistyö voi kehittyä tiiviimmäksi. Joka tapauk-
sessa yhteistyön kehittyminen on pitkä prosessi, joka vaatii aikaa siihen, 
että yrittäjät löytävät sopivat yhteistyökumppanit.  
 
Yritysten välinen yhteistyö voi olla informatiivista eli tiedon vaihtoa tai 
markkinoinnin parantamista. Yhtenä tapana on sopimuspohjainen yhteis-
työ. Tällöin yhteistyö perustuu asiakas- ja alihankintaketjuihin tai verkos-
toon, jossa palveluiden tarjoaminen edellyttää monien toimijoiden teho-
kasta yhteistyötä. Verkostossa yritys on tärkeä osa kokonaisuutta ja riip-
puvainen verkoston muista toimijoista, mutta toisaalta yritys saa käyttöön-
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sä verkoston resursseja. Verkostoitumisen etuina ovat muun muassa palve-
lun arvon lisääntyminen palvelukokonaisuuksien avulla, investointitarpei-
den madaltuminen, palveluiden saatavuuden paraneminen ja kausivaihte-
lun tasaaminen. Tällaisia verkostoja on hyvin vähän olemassa, sillä yhteis-
työ on yleensä yhteisiä markkinaponnisteluja sekä hankinta- ja alihankin-
tasopimuksia. (Petäjistö & Selby 2014, 136–137.) 
 
Yhteenvetona saaduista tuloksista voidaan kertoa, että yhteistyön kohdalla 
on paljon kehitettävää. Tärkeiden verkostoiden puuttumisesta on merkkinä 
esimerkiksi se, että hyvin pieni osa vastanneista on tehnyt yhteistyötä seu-
dun muiden Green Care -toimijoiden kanssa. Yrittäjänä toimittujen vuosi-
en ja yhteistyön tekemisen välillä näyttäisi olevan pieni negatiivinen kor-
relaatio (kuvio 12). Korrelaatiokerroin saa arvon -0,4. Siten pientä korre-
laatiota on muuttujien välillä, mutta yrittäjien yhteistyön tekeminen ei siis 
riipu kovin merkitsevästi siitä kauanko yrittäjä on toiminut yrittäjänä. Pys-
tysuuntaisen akselin asteikkona kuvassa on kyselyssä käytetty Likert-
asteikko.  
 
 
Kuvio 12. Yrittäjänä toimitut vuodet ja yhteistyön tekeminen. 
Forssan seudun Green Care -klusterihankkeen myötä perustettava klusteri 
mahdollistaa yhteistyön eri toimijoiden välillä. Hankkeen toimenpiteinä 
luotavat palvelutarjotin sekä Internet-sivut yhdistävät eri yrityksiä koko-
naisuudeksi. Verkostoitumista julkisen puolen kanssa saattaisi helpottaa, 
se, että toiminnasta saatavat hyödyt tuotaisiin vahvemmin julki, mikä on 
vaikeaa, sillä Green Care -toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin pitää vielä 
kehittyä. Lisäksi tarvitaan lisää tutkimustuloksia toiminnan vaikuttavuu-
den mittaamiseksi ja arvioimiseksi. Uuden opetussuunnitelman sekä uuden 
varhaiskasvatussuunnitelman luomat mahdollisuudet kannattaa hyödyntää 
esimerkiksi siten, että yrittäjät voisivat toimia seudun koulujen ja päiväko-
tien kanssa enemmän yhteistyössä.  
 
Lappilainen Green Care -hankkeen julkaisussa (Jääskeläinen 2012, 62.) 
yhteistyön on todettu olevan Green Care -toiminnan kivijalkana. Tuottei-
den sekä palveluiden tuottaminen ja markkinointi tarvitsevat toimivaa yh-
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teistyötä. Samanhenkisten toimijoiden yhteistyö saa aikaan ehyitä palvelu-
kokonaisuuksia. Tämän opinnäytetyön kyselytutkimuksessa selvisi sa-
mankaltaisia asioita, sillä kehittämisehdotuksissa ja uusien palvelukoko-
naisuuksien kohdalla monesti mainittiin yhteistyö ja yhteistyön mahdollis-
tamat laajemmat palvelukokonaisuudet. Lappilainen Green Care -hanke 
järjesti monia tilaisuuksia, joiden tarkoituksena oli erityisesti hankkeen 
esittely, verkostoituminen sekä Green Care -toiminnan kehittäminen. 
Hankkeen aikana muodostuneen verkoston kanssa yhteistyö jatkuu jatko-
hankkeessa ja muiden Green Care -kehittämistoimien kautta. Forssan seu-
dun Green Care -klusterihankkeella on hyvin samankaltaisia toimia, kuten 
tilaisuuksien järjestäminen sekä klusteritoimijaverkoston muodostaminen. 
Erityisesti Forssan seudun toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja verkos-
tointi koettiin tärkeäksi kyselyn vastauksissa ja lisäksi viestinnän selkeyt-
tämisestä oli maininta, joten samankaltaisuutta on nähtävissä myös tämän 
hetkisellä Forssan seudun Green Care -klusterihankkeella ja Ympäristö-
klusterin esitutkimuksella (Rutanen & Luostarinen 2000, 27). 
10.4 Tuotteistaminen 
Palvelujen pitää olla selkeitä, jotta yrittäjä osaa kertoa asiakkaalleen mitä 
tarjoaa. Sen vuoksi palvelujen tuotteistaminen on tärkeä osa yrityksen lii-
ketoimintaa. Yrityksen tarjoamista palveluista kannattaakin muodostaa 
myytäviä tuotteita. Tuote sisältää ominaisuuksiensa lisäksi esimerkiksi 
nimen, hinnan, markkinointiviestinnän ja laadun. Tuotekehityksessä voi-
daan kehitellä uusia tuotteita ja palveluja tai parantaa vanhoja. (Suontausta 
& Tyni 2005, 139.)  
 
Erityisesti tuotteen hinnoittelu voi olla hankalaa, sillä matkailija voi olla 
valmis maksamaan elämyksestä mitä vain, tai sitten päinvastoin. Lisäksi 
elämyksen kokeminen on persoonallista. Joka tapauksessa palvelu tuote-
taan ja kulutetaan asiakkaan kanssa yhdessä, joten hyviin palveluihin kan-
nattaa keskittyä. Erään tutkimuksen mukaan hyvää palvelua saanut asiakas 
kertoo siitä kolmelle tuttavalleen ja negatiivisesta kokemuksesta kerrotaan 
kahdelletoista henkilölle. (Vähätalo & Ruotsalainen 1996, 53.) 
 
Kyselyssä kolmannes vastaajista (n=5) oli eri mieltä tai ei osannut sanoa 
kantaansa väitteeseen ’’Osaan muotoilla tarjoamistani palveluista selkeitä 
palvelukokonaisuuksia’’. Näin ollen voidaan päätellä, että tuotteistamises-
sa on osalla yrittäjistä vielä hieman kehittämisen varaa, vaikka enemmistö 
(n=10) vastaajista ilmoitti osaavansa selkeiden palvelukokonaisuuksien 
muodostamisen. Selkeät palvelukokonaisuudet ovat tärkeä osa yrityksen 
toimintaa, joten palvelujen tuotteistaminen pitää tehdä huolellisesti. Eri 
asiakasryhmien tarpeiden tunnistaminen on tärkeä osa tuotteistamista ja 
lähes kaikki vastanneet (n=11) olivat joko samaa mieltä tai jokseenkin sa-
maa mieltä siitä, että tunnistavat eri asiakasryhmien tarpeet. Tuotteistami-
sen tärkeys nousi esille myös avoimissa vastauksissa, joissa uusia palvelu-
konsepti-ideoita nousi esille. Ideointien myötä uusien palvelujen käyttöä 
voisi kokeilla esimerkiksi Työtehoseuran Green Care Lab -hankkeessa, 
jossa voi testata uudenlaisia palveluideoita. Forssan seudun Green Care -
klusterihankkeeseen kuuluu muutamia yritysvierailuja, jolloin voidaan 
keskittyä esimerkiksi yrityksen palveluiden tuotteistamiseen. Palvelun 
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tuotteistamisessa luotettavien kustannusvaikuttavuusanalyysien tekemisen 
avulla voidaan tukea tuotteistamista ja taloudelliset sekä hoidolliset vaiku-
tukset pystytään arvioimaan kustannuksiin verrattuna. 
 
Maatalouden tutkimuskeskus sekä Helsingin yliopiston Maaseudun tutki-
mus ja koulutuskeskuksen Seinäjoen yksikkö toteuttivat yhteistyössä esi-
tutkimuksen, joka kuului Ympäristöklusterin tutkimusohjelmaan. Esitut-
kimuksessa muun muassa tarkennettiin luontoyrittäjyyden määritelmää, 
kartoitettiin luontoyrittäjyyden toimintaympäristöä ja selvitettiin alan 
mahdollisia kehittämistarpeita yhteistyön lisäämistä ajatellen. Esitutkimus 
tehtiin haastattelemalla noin 200 toimijaa koko Suomen alueelta. Luonto-
yrittäjyyden alueellisia mahdollisuuksia ja vahvuuksia tutkittiin maakun-
nittain. Kanta-Hämeen vahvuuksiksi haastatteluissa nousivat upeat metsät 
ja vesireitit sekä alueen perinteet ja historia. Vaihtelevan luonnon ja kas-
villisuuden nähtiin tarjoavan erilaisia mahdollisuuksia. Lisämahdollisuuk-
sia uskottiin tuovan suurten kaupunkien läheisyys. Kehittämisen painopis-
teinä nähtiin muun muassa tiedon kulun paraneminen, yritysverkoston 
luominen, laatustandardit ja matkailukalastus. Yritystoiminnan tuotteiden 
nähtiin liittyvän elämyksiin ja matkailuun. Puitteiden luomisen jälkeen 
luonnon tuotteistamiseen ja alueen vetovoimaisuuden kehittämiseen sekä 
markkinointiin pitäisi panostaa. (Rutanen & Luostarinen 2000, 27.) Myös 
kyselyni vastauksissa mainittiin vesistöjen sekä metsäluonnon hyödyntä-
minen. Siten niiden tuotteistamista palveluiksi pitää kehittää. 
10.5 Markkinointi 
Yritystoimintaan vaikuttaa nykyisin paljon mainonta, joten sen kehittämi-
nen koettiin tärkeäksi. Kyselyssä selvisi, että yrittäjien suosituin markki-
nointi väylä on Internet (n=10). Esitteet olivat toiseksi suosituin markki-
nointikeino, joten myös painettu media on vielä vahvasti mukana markki-
noinnissa. Kuitenkin sosiaalinen media on kolmanneksi suosituin markki-
nointiväylä, joten sähköinen markkinointi on merkittävää. Mitä enemmän 
ja monipuolisempaa markkinointia yrittäjä käyttää toimintansa markki-
nointiin, sitä parempi lopputulos yleensä on. Toisaalta markkinointi vie 
paljon resursseja. Kuitenkin yrittäjien yhteystietojen löytymisestä on huo-
lehdittava, jotta mahdolliset asiakkaat löytävät yrityksen. Markkinoinnissa 
kannattaa pyrkiä positiivisien mielikuvien syntymiseen.  
 
Kyselyssä oli väite siitä, että yrityksen markkinointia esimerkiksi Face-
bookissa pitäisi kehittää ja lähes puolet vastaajista (n=7) oli samaa mieltä 
tai jokseenkin samaa mieltä kyseisen väitteen kanssa. Nykyisin yhä ene-
nevässä määrin ihmiset seuraavat jotain sosiaalista mediaa ja siten erityi-
sesti siellä markkinoinnin kehittäminen on tärkeää. Forssan seudun Green 
Care -klusterihankkeen avulla yritysten markkinointia Internetissä voidaan 
lisätä, sillä hankkeen kautta toteutetaan Internet-sivut, joilla on mahdollis-
ta markkinoida yrityksen tarjoamia palveluita. Kyselyyn vastanneilla yrit-
täjillä onkin kiinnostusta Internet-sivujen luomisesta, sillä jopa 13 yrittäjää 
oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että on kiinnostunut hankkeen 
Internet-sivuilla markkinoimaan palveluitaan. Siten tarve Internet-sivujen 
luomiselle on suurta. 
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10.6 Hyötyjen esiin tuominen 
Tässä opinnäytetyössä yhdeksi kehittämisehdotukseksi muodostui toimin-
nan hyötyjen esiintuominen. Tavoitteellisessa Green Care -toiminnassa 
hyvä dokumentointi on välttämätöntä ja toimii hyötyjen arvioinnissa hy-
vänä pohjana. Virkistystoiminnan toteuttamisessa dokumenttivaatimukset 
eivät ole samanlaisia, mutta toiminnan hyötyjen arvioimisessa yleensä asi-
akkaat itse huomaavat vaikutukset parhaiten. (Salovuori 2014, 95.) 
 
Toiminnasta saatujen hyötyjen esiin tuominen voisi hyödyntää samalla yh-
teistyötä, sillä hyötyjen kertominen esimerkiksi kuntapuolen päättäjille on 
jo yhteistyötä kunnallisen sektorin kanssa. Hyötyjen julki tuomisessa voi-
taisiin kertoa myös saaduista tutkimustuloksista. Erilaisien kokeilujen 
myötä voitaisiin selvittää hyötyjä esimerkiksi siten, että olisi kaksi verrok-
kiryhmää. Hyötyjen esiintuominen auttaisi yrittäjiä palveluiden markki-
noinnissa sekä yhteistyössä. Senni-hankkeessa tuotetun arviointilomak-
keen avulla luontolähtöisen toiminnan hyötyjen vaikuttavuus voisi tulla 
paremmin esille Forssan seudullakin.  
10.7 Uudet palvelukonseptit 
Kyselyssä selvitettiin uusia palvelumalleja avoimen kysymyksen avulla. 
Saaduista vastauksista tehtiin sisällönanalyysi (Liite 4). Analyysin ala-
luokkiin kuuluivat seikkailutoiminta, yhteistyö, eläinavusteinen toiminta, 
valokuvaus, palvelut perheille, luonnon hyödyntäminen, oheispalvelut ja 
ruoka, koululaisten aktiviteetit. Uusien palvelumallien ja -konseptien ke-
hittäminen monipuolistaa alueen palvelutarjontaa sekä tuo uusia mahdolli-
suuksia lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemiseen. Kyselyssä sel-
visi, että yrittäjillä on useita hienoja ajatuksia uusista palvelukokonaisuuk-
sista. Esiin nousi ajatuksia siitä, miten yhteistyön tekemisen avulla voitai-
siin mahdollisesti tuottaa laajempia palvelukokonaisuuksia asiakkaille. 
Jonkin verran oli ajatuksia erikoistumisesta tiettyyn palveluun, kuten 
eläinavusteiseen toimintaan. Nykyisiäkin yrittäjien tarjoamia palvelutuot-
teita voidaan kehittää, sillä palvelutuotteen kehittyminen on jatkuvaa. Sen 
vuoksi on tärkeää kuunnella asiakkailta saatuja palautteita. 
 
Itä-Suomen yliopiston toteuttamassa Senni -hankkeessa pyrittiin estämään 
nuorten mahdollista syrjäytymistä NuortenSennillä, mikä oli osa Senni -
hanketta. NuortenSenni oli tarkoitettu 16- 25-vuotiaille nuorille, joilla ei 
ole työ- tai koulutuspaikkaa. NuortenSenni -projekti sisälsi monenlaista 
toimintaa ja kokoontumisia kerran kuukaudessa. Tässä opinnäytetyössä 
kerätyn kyselyaineiston perusteella monet vastaajat ilmoittivat, että toi-
mintaa pitäisi kehittää syrjäytymisen estämiseen. Näin ollen nuorten syr-
jäytymisen estäminen on tärkeä teema, johon voidaan pyrkiä vaikuttamaan 
esimerkiksi toiminnallisilla teemapäivillä ja tutustumisvierailuilla, joita 
järjestettiin NuortenSennissä. Forssan seudulla olisi mahdollista samankal-
taiseen toimintaan, jota järjestettiin NuortenSennissä. (NuortenSenni 
2012.) 
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11 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS  
Opinnäytetyön eettisyyttä tarkastellaan Tutkimuseettisen neuvottelukun-
nan määrittelemän hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Opinnäyte-
työn luotettavuutta tarkastellaan validiteetin ja reliabiliteetin avulla.  
11.1 Tutkimuksen eettisyys 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012) on määritellyt hyvän tieteellisen 
käytännön tutkimuksia varten. Tutkimusetiikan näkökulmasta hyvän tie-
teellisen käytännön mukaisesti tutkimus tehdään huolellisesti ja tarkasti. 
Tässä opinnäytetyössä on pyritty huolellisuuteen ja tarkkuuteen. Tutkimus 
suunniteltiin huolellisesti etukäteen tekemällä opinnäytetyösuunnitelma, 
mikä toimi samalla tutkimussuunnitelmana. Opinnäytetyö pyritään teke-
mään hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla.  
 
Muiden tutkijoiden työt pitää huomioida asianmukaisella tavalla (Tutki-
museettinen neuvottelukunta 2012). Tässä opinnäytetyössä muiden tutki-
joiden tekemiä tutkimuksia kunnioitetaan asianmukaisin lähdeviittauksin. 
Tutkimukselle pitää anoa tutkimuslupa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
2012). Kyselytutkimusta varten tehtiin tutkimuslupahakemus Green Care -
klusterihankkeelle ja se hyväksyttiin. 
 
Kyselyssä kysymysten pitää olla puolueettomia, eikä niissä saa näkyä laa-
tijan oma kanta (Pölönen 2014), joten kyselyn laatimisessakin pitää kiin-
nittää huomiota eettisyyteen. Kyselyyn vastanneiden yrittäjien vastauksia 
käsiteltiin kokonaisuutena, jolloin yksittäisen yrittäjän vastauksia ei ole 
tunnistettavissa. Lisäksi opinnäytetyöhön ei tule näkyviin vastanneiden 
ihmisten nimiä. Näin ollen vastaajien tietosuoja pysyy. Kyselyn tuloksista 
raportoitaessa säilytettiin vastaajien anonymiteetti. Kyselyn vastaajille on 
annettava tarvittava informaatio, sillä vastaaja luottaa hänelle annettuun 
informaatioon (Hyvä tutkimuskäytäntö n.d). Tässä opinnäytetyössä toteu-
tetussa kyselyssä annettiin vastaajille tietoa saatekirjeessä (Liite 2) esi-
merkiksi siitä, mitä varten kyselytutkimus tehdään ja lisäksi selvitettiin 
Green Care -käsitteen merkitystä. Lisäksi kyselyyn vastaaminen oli va-
paaehtoista, josta mainittiin myös saatekirjeessä. 
 
Eettisyyteen vaikuttaa myös se, että opinnäytetyö on itse tehty eikä kopioi-
tu. Lisäksi valmista opinnäytetyötä tarkasteli kaksi opettajaa, mikä vähen-
tää epäeettistä toimintaa. Lopuksi pidettävä kypsyyskoe varmistaa sen, että 
kirjoittajasta on tullut opinnäytetyönsä aiheen asiantuntija.  
11.2 Mittarin validiteetti 
Validius eli pätevyys tarkoittaa sitä, että mittari mittaa juuri sitä, mitä pi-
täisikin. Kyselylomakkeen kysymyksiin saadaan vastaukset, mutta vastaa-
jat saattavat käsittää kysymykset eri tavoin kuin tutkija on ajatellut. Jos 
saatuja tuloksia käsitellään kuitenkin tutkijan ajatusmallin mukaisesti, niin 
tulokset eivät ole enää päteviä. Mittari voikin siis aiheuttaa tuloksiin vir-
hettä. Sen vuoksi on tärkeää että kyselyä testataan etukäteen, jotta kyselys-
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tä saataisiin mahdollisimman selkeä. (Luotettavuus n.d.) Tätä opinnäyte-
työtä varten laadittua kyselylomaketta esitestasi viisi henkilöä, jotka eivät 
osallistuneet varsinaiseen aineistonkeruuseen. Esitestauksen myötä kyse-
lystä saatiin mahdollisimman selkeä. Kyselyssä oli käytössä, sekä Likert-
asteikollisia väittämiä, että avoimia kysymyksiä ja monivalintakohtia. 
Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin Forssan seudun luontolähtöisiä palve-
luita tarjoavien yrittäjien mielipiteitä, johon sopii Likert-asteikollinen mit-
tari, sillä vastausvaihtoehdot ovat ääripäistä toiseen. Likert-asteikon ansi-
osta mielipiteistä voitiin mitata mielipiteiden eri asteita (Surveymonkeys 
2016). Kyselyssä käytetyt käsitteet ja kieli olivat esitestauksen perusteella 
kunnossa, vaikka termistönä kestävä kehitys ja Green Care saattoivat olla 
joillekin vastaajille vieraita. Siksi Green Care -käsitettä selitettiin, sekä 
saatekirjeessä, että kyselylomakkeen alussa.  
 
Virheiden syntymistä pyritään välttämään, mutta silti tulosten luotettavuus 
saattaa vaihdella. Luotettavuuteen saattaa vaikuttaa se, että vastaaja on 
saattanutkin ajatella vastausasteikkoa väärin päin, eli että 1 on paras vaih-
toehto ja 5 huonoin. Lisäksi joku on saattanut vahingossa klikata väärää 
vaihtoehtoa, tai ymmärtää jonkin kohdan kyselyssä väärin. Saattaa myös 
olla että kohdissa, joissa oli mahdollista valita useampi vaihtoehto, eivät 
vastaajat huomanneetkaan sitä mahdollisuutta ja valitsivat vain yhden 
vaihtoehdon. Tällaista tilannetta pyrittiin estämään kirjoittamalla moniva-
lintakysymysten yhteyteen, että vastaaja voi valita useamman vaihtoehdon 
ja suurin osa vastaajista valitsi useamman vaihtoehdon. 
11.3 Mittarin reliabiliteetti 
Reliabiliteetti tarkoittaa luotettavuutta ja toistettavuutta sekä sitä, että tut-
kimus antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Luotettavuuteen vaikuttaa suu-
resti otanta, eli millainen otos on kyselytutkimuksen vastaajista. Toistetta-
vuus tarkoittaa sitä, että tutkimuksen voi toistaa ja että tutkimus ei tuota 
sattumanvaraisia tuloksia. (Vehkalahti 2008, 41.) Tässä tutkimuksessa oli 
kyseessä kokonaisotos, eli kaikille kohderyhmään kuuluville yrityksille 
lähetettiin kyselytutkimus. Luotettavuuden kannalta vastaajien pitäisi vas-
tata aina samalla tavalla. Koska kyselyyn pystyi vastaamaan omalta tieto-
koneeltaan silloin kun halusi vastata, niin vastausolosuhteet ovat saatta-
neet vaikuttaa tuloksiin. Esimerkiksi vastaajan mielentila ja vuorokauden 
aika ovat vastaamiseen vaikuttavia tekijöitä.  
 
Kyselytutkimuksen vastaajia olivat kaikki seudun luontolähtöisiä palveluja 
tarjoavat yrittäjät. Sen vuoksi onkin tärkeää, että kysely lähetettiin kohde-
ryhmälle, eli Forssan seudun luontolähtöisille yrittäjille ja kyseessä on ko-
konaisotanta. Otoksen onnistumiseen vaikuttaa kuitenkin se, että kaikkia 
mahdollisia vastaajia ei välttämättä löydetty. Opinnäytetyön myötä yritet-
tiin tavoittaa kaikki yrittäjät, mutta tavoittamatta jäivät ne, joilla ei ole In-
ternetissä yhteistietoja. Täten, vaikka kyseessä on kokonaisotos, niin saat-
taa olla mahdollista, ettei kaikkia kohderyhmään kuuluvia tavoitettu, vaik-
ka se olisi ollut hankeen kannalta oleellista. Kuitenkin voidaan olettaa, että 
nykyisin hyvin monen yrityksen tietoja löytyy Internetistä, joten luultavas-
ti suurin osan Forssan seudun luontolähtöistä toimintaa tarjoavista yrityk-
sistä löytyi. 
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Kun tarkastellaan Forssan seudun luontolähtöistä toimintaa tarjoavia yri-
tyksiä, on huomioitava tutkittavan joukon pienuus, mikä vaikuttaa siihen, 
että varsinaista tilastollista analyysia on hankala tehdä. Kyselyyn vastaus-
prosentti oli 50 ja johtopäätökset tehtiin vastanneiden 15 yrittäjän vastaus-
ten avulla. 
12 POHDINTA 
Työ oli mielenkiintoinen ja mielestäni pystyn opinnäytetyöni avulla vas-
taamaan tutkimusongelmiin. Lisäksi tämä työ tuo mielestäni arvokasta tie-
toa Forssan seudun Green Care -klusterihankkeelle. Joihinkin tutkimusky-
symyksiin olisin toivonut selkeämpiä johtopäätöksiä, mutta mielestäni kui-
tenkin onnistuin riittävästi vastaamaan jokaiseen tutkimuskysymykseen. 
Kyselyn vastauksista selviää, että luontolähtöisen yritystoiminnan kehit-
tämiselle on tarvetta Forssan seudulla. Kyselyn myötä yrittäjien näkemyk-
set kehitykseen saatiin selville, joten tutkimusmenetelmän voidaan katsoa 
soveltuneen hyvin tämän kaltaiseen tutkimukseen.  
 
Oli kovin hyödyllistä, että toimeksiantaja taho oli mukana myös kysely-
lomakkeen suunnitteluvaiheessa, jotta siitä saatiin riittävän yksityiskohtai-
nen. Otoskoko oli kuitenkin melko pieni, mikä rajoitti tilastollisen ana-
lyysien tekoa, esimerkiksi p-arvoja en alkanut laskemaan saadusta aineis-
tosta. Vastaajamäärä on kuitenkin kohderyhmä huomioon ottaen suuri ja 
tutkimuksen kyselyn myötä saadut tulokset ovat melko samankaltaisia 
kuin aiemmin on saatu muiden vastaavanlaisten hankkeiden avulla. Sen 
vuoksi pitäisin tekemääni kyselytutkimusta melko luotettavana, vaikka 
vastausprosentti oli 50. Saadut tulokset olivat paikallisia, mutta uskon että 
joltain osin opinnäytetyöni voi olla hyödyllinen myös muualla Suomessa, 
jossa pyritään Green Care -toimintaa kehittämään yrittäjien näkökulmista, 
kuitenkin huomioiden seudulliset erityispiirteet. 
 
Luontolähtöisten palveluiden tarjoamista pidetään vielä kovin harrastus-
luontoisena toimintana, vaikka alan toimijat ovat innostuneita kehittämään 
palveluitaan eteenpäin. Siksi koen, että Forssan seudun Green Care -
klusterihankkeella on paljon potentiaalia yritystoiminnan kehittämisessä 
alueella. Kyselyyni vastanneilla yrittäjillä on monenlaisia kehittämisideoi-
ta toimintaan sekä ideoita uudenlaisista palvelukonsepteista, minkä huo-
masi muun muassa avoimien vastauksien runsaudesta. Yksityisen sektorin 
toimijat vaikuttaisivat olevan hyvin innostuneita hankkeesta.  
 
Opinnäytetyön tekeminen mahdollisti työskentelyn alueen luontoperustai-
sen palvelu- ja yritystoiminnan kanssa, mikä auttoi verkostoitumaan alan 
ihmisten ja toimijoiden kanssa. Mielestäni Forssan seudulta löytyi melko 
paljon yrityksiä (n=30), jotka tarjoavat luontolähtöisiä palveluja ja lisäksi 
palvelutarjonta on melko monipuolista. Raportoin opinnäytetyön tuloksis-
ta hankkeen ensimmäisessä työpajassa, mikä mahdollisti myös suoran 
kontaktin kyselyn vastaajiin. Uskon että vastaaminen oli yrittäjille mielek-
käämpää, kun he tiesivät kuulevansa vastauksista työpajassa.  
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Työtä tehdessäni huomasin, että alueella on jo monenlaisia tahoja, kuten 
luontoesikoulut, jotka pyrkivät luontolähtöisiä palveluja käyttämällä tu-
kemaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Kuitenkin toiminta vaikuttaa 
vielä olevan hajanaista, joten yhteistyö yksityisen ja julkisen sekä kolman-
nen sektorin välillä on tarpeellista. Lisäksi yritykset ovat melko pieniä, jo-
ten laajojen palvelukokonaisuuksien tarjoaminen onnistuu parhaiten yh-
teistyötä tekemällä. 
 
Green Carea pitäisi tuoda enemmän julkisuuteen, esimerkiksi tiedottamal-
la hyvistä tutkimustuloksista. Positiivista medianäkyvyyttä pitäisi siis lisä-
tä. Tämän opinnäytetyön avulla selvisi, että alueen luontolähtöistä toimin-
taa lapsille ja nuorille tarjoavilla yrittäjillä on halua kehittää toimintaa sekä 
paljon uusia ideoita mahdollisista palvelukonsepteista. Erityisesti yhteis-
työn kehittäminen toisi uudenlaisia mahdollisuuksia ja hyödyttäisi kaikkia 
tahoja. Jatkotoimenpiteenä ehdotetaan perustetun Forssan seudun Green 
Care -klusteritoimijaverkoston aktiivista toimintaa myös hankkeen päät-
tymisen jälkeen.  
 
Jatkotutkimuksia voisi olla hankkeen loppupuolella siitä, että kokivatko 
yrittäjät toiminnan kehittyneen ja esimerkiksi yhteistyön lisääntyneen 
hankkeen myötä. Lisäksi voitaisiin tutkia muiden tahojen, kuten kolman-
nen sektorin toimijoiden mielipiteitä seudun Green Care -toiminnasta ja 
sen kehittämisestä. Olisi myös merkittävää tutkia esimerkiksi sitä, millai-
sia luontolähtöisiä palveluita vanhemmat haluavat lapsilleen sekä lapsien 
ja nuorien omia mielipiteitä siitä, millaisia luontolähtöisiä palveluita ja 
toimintaa he toivoisivat enemmän seudulle. Toiminnan pitäisi olla sellais-
ta, mikä palvelee asiakaskuntaa, eli lapsia ja nuoria mahdollisimman hy-
vin, mutta on myös yrittäjille kannattavaa. Lisäksi klusterin perustamisen 
jälkeen sen toimivuudesta pitää huolehtia, jotta se pysyy elinvoimaisena.  
 
Forssan seudun Green Care -klusterihankkeen kannalta on hyvin tuloksel-
lista tehdä yhteistyötä muiden hankkeiden, kuten Green Care Lab -
hankkeen kanssa, sillä mielestäni verkostoituminen yli kuntarajojen on 
myös merkittävää vaikka erityisesti seudullista toimintaa pyritään kehit-
tämään Forssan seudun Green Care -klusterihankkeen myötä. Kyselyni ta-
voittamat yritykset ovat mikroyrityksiä joten resursseja toiminnan kehit-
tämiseen ei välttämättä ole. Siten Forssan seudun Green Care -
klusterihankkeen ja muiden käynnissä olevien hankkeiden tuomat mahdol-
lisuudet toiminnan kehittämiseen ovat välttämättömiä. 
 
Opin tämän työn myötä monia asioita. Ajankäytön hallinnan osaaminen 
korostui siten, että työtä aloittaessani en työskennellyt kovin intensiivisesti 
ja loppua kohden työn määrä lisääntyikin. Huomasin, kuinka hankalaa on 
yrittää etsiä tietoa esimerkiksi seudun luontolähtöisistä yrittäjistä. Sen 
vuoksi on tärkeää, että yrittäjät lähtevät mukaan hankkeen kautta toteutet-
taville Internet-sivuille, jotta yritysten tiedot ovat hyvin löydettävissä. 
Haastavaa oli myös aineistonkeruu, sillä vastauksia tekemääni kyselyyn 
tuli aluksi kovin vähäisesti. Koen, että ohjaajani ehdotuksesta tehdyt muis-
tutuspuhelut lisäsivät vastausten määrää. Lisäksi pyrin lisäämään vastaus-
määrää sähköisesti lähetettyjen muistutuksien avulla, vastausaikaa piden-
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tämällä sekä arpomalla vastaajien kesken kennollisen maatiaiskanojen 
munia. 
 
Koulussa opiskelluista tilastomatematiikan, maaseutupolitiikan sekä ym-
päristökasvatuksen kursseista oli hyötyä tätä opinnäytetyötä tehdessä. Teo-
riatiedon etsiminen sekä olennaisen tiedon löytäminen tulivat tämän työn 
myötä tutummiksi. Erityisesti erilaisten Hämeen ammattikorkeakoulun tie-
tokantojen käyttämisen opetteleminen toi lisämahdollisuuksia tiedon ha-
kuun. Lopulta lähdemateriaaleja löytyi työhön runsaasti, joten lähdeluette-
losta tuli melko pitkä. Työn teoriaosaa kirjoittaessa ja erilaisiin lähdemate-
riaaleihin tutustuessa innostuin aiheesta niin paljon, että kokeilin itse 
luonnon terapeuttista vaikutusta muutamien harjoituksien avulla.  
 
Kysely tutkimusmenetelmänä tuli tämän opinnäytetyön myötä itselle sel-
keämmäksi, kuten myös aineiston tilastollinen tarkastelu. Kyselyn tuloksia 
analysoitaessa havaittiin asioita, jotka nyt myöhemmän kokemuksen pe-
rusteella olisi voinut tehdä toisin. Muutamien kysymysten sanavalintoja 
olisi voinut miettiä vielä tarkemmin.  
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Hyvinvointialan yrittäjien näkemykset luontoläh-
töisten palvelujen kehittämiseksi Forssan seudulla 
Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, millainen on luontolähtöisten palvelui-
den tilanne Forssan seudulla, mikä toimii hyvin ja missä olisi kehitettävää. Kysely 
on osa ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ja liittyy Forssan seudun Green Care-
klusterihankkeeseen, jota koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu. Kyselyn tulok-
sia käytetäänkin Forssan seudun Green Care-klusterihankkeessa hyödyksi. 
 
Tässä kyselyssä Green Carella tarkoitetaan luontolähtöistä toimintaa, jossa luontoa 
hyödynnetään ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Green Care 
toimintaa toteutetaan erillaisilla luontolähtöisillä toimintamuodoilla, kuten esimer-
kiksi ratsastusterapialla, seikkailukasvatuksella ja luontolähtöisellä majoitustoimin-
nalla. 
 
Kyselyyn vastaaminen kestää 15-20 minuuttia. 
 
1. Vastaajan sukupuoli * 
   Nainen 
 
   Mies 
 
 
 
 
 
2. Toimin yrittäjänä * 
   Sivutoimisesti 
 
   Päätoimisesti 
 
 
 
 
 
3. Olen toiminut yrittäjänä * 
________________________________ vuotta 
 
 
 
 
4. Yrityskoko on * 
   Mikroyritys (alle 10 työntekijää) 
 
   Pienyritys (alle 50 työntekijää) 
 
   Keskisuuri yritys (alle 250 työntekijää) 
 
   Suuryritys (yli 250 työntekijää) 
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5. Yritys sijaitsee * 
   Forssassa 
 
   Humppilassa 
 
   Jokioisilla 
 
   Tammelassa 
 
   Ypäjällä 
 
   
Muualla, missä? 
________________________________ 
 
 
 
 
 
6. Yrityksen käyttämä Green Care-menetelmä (voit valita useamman vaihto-
ehdon) * 
 
Eläinavustei-
set menetel-
mät 
 
 
Luontoavus-
teiset mene-
telmät 
 
 
Maatilan 
kuntouttava 
käyttö eli 
hoivamaata-
lous 
 
 
Viherympäris-
tön kuntoutta-
va käyttö 
 
 
 
 
 
7. Yrityksen palvelut ovat (voit valita useamman vaihtoehdon) * 
 1. kuntoutuspalveluita 
 
 2. vapaa-aika ja harrastuspalveluita 
 
 3. hoivapalveluita 
 
 4. hyvinvointipalveluita 
 
 5. opetus- ja kasvatuspalveluita 
 
 6. matkailupalveluita 
 
 
 
 
 
Kyselyssä oleviin väittämiin on mahdollista vastata yhdestä viiteen. 1 =täysin eri mieltä 2 
=jokseenkin eri mieltä 3 =en osaa sanoa 4 =jokseenkin samaa mieltä 5 =täysin samaa mieltä  
 
 
 
 
8. Miten luontolähtöisiä palveluita tuotetaan tällä hetkellä yrityksissä? * 
 1 2 3 4 5 
Creen Care eli luontolähtöiset palvelut on käsitteenä minulle 
tuttu ja ymmärrän sen merkityksen  
 
               
Tiedän mitä ovat Green Care-yrittäjyyden vaatimukset  
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Tunnen entuudestaan hyvin seudun muut Green Care toimi-
jat sekä yksityisellä että julkisella sektorilla  
 
               
Olen tehnyt yhteistyötä seudun muiden Green Care toimijoi-
den kanssa  
 
               
Mielestäni seudullinen yhteistyö palvelun tilaajien ja palve-
lun tuottajien välillä toimii hyvin  
 
               
Tiedän, miten tavoitan mahdolliset palvelun tilaajat, kuten 
kuntien varhaiskasvatuksen ja koulutoimen sekä Forssan 
seudun hyvinvointikuntayhtymän toimijat  
 
               
Palvelun ostajat, kuten kuntasektorin tilaajat, ovat hyvin löy-
dettävissä  
 
               
Koen että Forssan seudulla on riittävästi asiakkaita ja tilaajia 
luontolähtöiselle toiminnalle  
 
               
Tunnistan eri asiakasryhmien tarpeet  
 
               
Osaan muotoilla tarjoamistani palveluista selkeitä palvelu-
kokonaisuuksia  
 
               
 
 
 
 
9. Yrityksemme tukee kestävän kehityksen periaatteita (voit valita useam-
man vaihtoehdon) * 
 Jätteiden lajittelulla ja kierrättämällä 
 
 
Energia tehokkuudella (esim. laitteiden järkevä käyttö ja vihreä sähkö-
sopimus) 
 
 Ekologisesti kestävällä kulutuksella (esim. veden kulutus) 
 
 Ekologisilla hankinnoilla (esim. lähiruoka) 
 
 Käyttämällä ympäristöjärjestelmää (esim. ISO 14001 standardi) 
 
 Matkustamisen ja kuljetusten logistisella järkevöittämisellä 
 
 
Muu, mikä? 
________________________________ 
 
 
 
 
 
10. Miten kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan yritysten toiminnassa 
tällä hetkellä? * 
 1 2 3 4 5 
Tiedän millaisia periaatteita kestävään kehitykseen kuuluu ja 
yrityksemme noudattaa niitä  
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Koen että kestävä kehitys on yksi yrityksen toimintaan vah-
vasti vaikuttava päätrendi  
 
               
Toiminnassamme sosiaalinen kestävyys huomioidaan esi-
merkiksi sosiaalistavan toiminnan kautta, mikä siten vähen-
tää esimerkiksi syrjäytymistä  
 
               
Kulttuurinen kestävyys huomioidaan toiminnassamme muun 
muassa kulttuuriperinnön vaalimisen kautta  
 
               
Ekologisen kestävyyden mukaisesti yrityksemme pitää huol-
ta luonnon monimuotoisuuden säilymisestä ja opettaa sitä 
myös asiakkailleen  
 
               
Taloudellisen kestävyyden mukaisesti yrityksemme huolehtii 
talousasioistaan vastuullisesti  
 
               
 
 
 
 
11. Yrityksemme mainonta tapahtuu pääosin * 
 1 2 3 4 5 
Internetissä  
 
     
Sosiaalinen media (esim. Facebook ja Twitter)  
 
     
Lehdissä  
 
     
Esitteissä  
 
     
Radiossa  
 
     
Televisiossa  
 
     
Tapahtumissa esillä olo  
 
     
Muualla, mis-
sä?  
________________________________ 
 
     
 
 
 
 
12. Miten luontolähtöisiä palveluja ja niiden tuottamista pitäisi kehittää jat-
kossa? * 
 1 2 3 4 5 
Uskon että toimialalla on kysyntää myös tulevaisuudessa  
 
               
Koen että tarvitsen lisäkoulutusta luontolähtöisten palvelui-
den tarjoamiseen  
 
               
Mielestäni seudun vahvuuksia ja mahdollisuuksia hyödynne-
tään hyvin luontoon perustuvassa toiminnassa  
 
               
Yrityksemme markkinointia Internetissä, esim. Facebookissa 
ja Twitterissä pitäisi kehittää  
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Olen valmis verkostoitumaan ja kehittämään yhteistyötä eri 
tahojen (yksityinen, julkinen ja kolmas sektori) kanssa  
 
               
Olen kiinnostunut markkinoimaan yritykseni tarjoamia pal-
veluja Green Care-klusterihankkeen kautta toteutettavilla 
Internet-sivuilla  
 
               
Olen kiinnostunut osallistumaan Green Care-
klusterihankkeen kautta toteutettavan palvelutarjottimen laa-
timiseen  
 
               
 
 
 
 
13. Miten mielestänne tämän hetkistä toimintaa voisi kehittää? * 
____________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________
____ 
 
 
 
 
14. Mitä uusia palvelukonsepteja/palvelukokonaisuuksia voisi olla tulevai-
suudessa? * 
____________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________
____ 
 
 
 
 
15. Millainen yrityksenne kohderyhmä voisi olla tulevaisuudessa? * 
____________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________
____ 
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16. Sana on vapaa * 
____________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________
____ 
 
 
 
 
Kiitos vastauksista ja hyvää kevään jatkoa!  
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Luontolähtöisten palvelujen kehittäminen yksityisen sektorin näkökulmasta Forssan seu-
dulla 
 
Hyvä vastaanottaja, 
 
Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, millainen on luontolähtöisten palveluiden tilanne 
Forssan seudulla, mikä toimii hyvin ja missä olisi kehitettävää. Kysely toteutetaan osana opiske-
lija Heini Saloisen opinnäytetyötä, joka opiskelee Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehi-
tyksen koulutusohjelmassa.  Opinnäytetyö liittyy Forssan seudun Creen Gare – klusterihankkee-
seen, joka toteutetaan 1.1.2016 – 31.12.2017. Opinnäytetyön ohjaajana ja hankkeen projekti-
päällikkönä toimii yliopettaja Päivi Homan-Helenius. 
 
Tässä kyselyssä Green Carella tarkoitetaan luontolähtöisiä palveluja, joissa luontoa hyödynne-
tään ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Kysely on tarkoitettu Forssan seu-
dun yrityksille, jotka tarjoavat luontolähtöisiä palveluita. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtois-
ta, mutta opinnäytetyön luotettavuuden kannalta suotavaa. Mahdollisimman kattavan tuloksen 
saamiseksi jokainen vastaus on tärkeä. Vastaukset ovat luottamuksellisia ja ne kootaan tilasto-
tiedoksi, jota hyödynnetään opinnäytetyössä ja luontolähtöisten palvelujen kehitystarpeiden 
tutkimisessa. Näin ollen yksittäisiä vastauksia ei voi erottaa lopullisista tuloksista. 
 
Kyselyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 15–20 minuuttia ja kyselyyn voi vastata helmikuun 
2016 loppuun saakka. 
 
Lisätietoja opinnäytetyöstä antaa tarvittaessa  
Kestävän kehityksen opiskelija  
Heini Saloinen  
heini.saloinen@student.hamk.fi  
 
Etukäteen kiittäen, 
 
Heini Saloinen  
Ympäristösuunnittelija, AMK  
HAMK, Forssan yksikkö                                      
 
Kyselyyn voi vastata tässä osoitteessa:     
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Kysymys 13. Miten tämän hetkistä toimintaa voisi kehittää? 
- Juuri alkanut klusteri aiheesta on hyvä tapa kehitykselle. 
- --- Asiakaskunnan hankkimiseen tarvitsee panostaa ja sitä kautta saada 
kokemuksia työn vaikuttavuudesta. Myös yrityksen pyörittämiseen tarvi-
taan lisää tietoa ja kokemusta, jotta esim. turvallisuussuunnitelmien ja 
kannattavuuslaskelmien tekeminen onnistuisi helpommin.  
- Hyödyntää enemmän seudun luontoa vesistöä erityisesti. 
- Tuoda enemmän julki/kertoa hyödyistä ja saada julkinen sektori mm. Hy-
ky kiinnostumaan luontolähtöisistä palveluista. Asiakkaiden tulisi saada 
maksusitoomuksia myös eläinavusteiseen toimintaan, muuhunkin kuin 
ratsastusterapiaan. Itse koen, että julkinen sektori on vaikea saada yhteis-
työhön monista yrityksistä huolimatta. 
- Mm. Verkostoitumisen ja markkinoinnin kehittäminen. 
- Toivoisin helposti lähestyttävämpää toimintaa ja selkokielisempää viestin-
tää. 
- Yhteistyötä voisi kehittää monella taholla. --- Samoin voisi kehittää palve-
luntarjoajien ja palveluntarvitsijoiden yhteistä keskustelua ja tuotteiden ja 
palveluiden ideointia. Tuotteita on vaikea kehittää kun ei oikein tiedä mitä 
asiakkaat haluavat ja mistä ollaan valmiita maksamaan. Tällä hetkellä 
Green Care-toiminta alueella on lähes hyväntekeväisyyttä ja vapaaehtois-
työtä, koska siitä ei olla valmiita maksamaan; ei nähdä toiminnan ennalta-
ehkäisevää mahdollisuutta! 
- Yhteistyön lisääminen julkisten päättäjien ja yksityisten toimijoiden välil-
lä. 
- Tuotteistusta lisäämällä. 
- Markkinoinnilla ja lisäkoulutuksella. 
 
Kysymys 14. Mitä uusia palvelukokonaisuuksia/palvelukonsepteja voisi olla 
tulevaisuudessa? 
- Eläinavusteisen toiminnan käyntiin saaminen sekä yksilö- että mahdolli-
sesti ryhmätasolla. Yhteistyö eri yrittäjien kanssa, jotta laajemmat palve-
lukokonaisuudet olisivat mahdollisia. 
- Seikkailu tyyppiset esim. retket ja selviytyminen luonnossa, selviytymis-
taidot, eläinten hoitoon liittyvää ja eläintarinoita, valokuvasuunnistus. 
- Luontoretki tai ehkä paremmin luontoretkisarja samoille asiakkaille, jossa 
luonnossa olemista ’’käytetään’’ hyvinvoinnin parantamiseksi eri kohde-
ryhmille. Asiakasryhmästä riippuen kerrat toteutettaisiin terapia-
/hoivahenkilöstön ja luonto-oppaan yhteistyönä. 
- Hevos/eläinavusteisuus enemmän esille ja sen hyödyntäminen laajasti 
esim. leirityyppisesti mm. mielenterveyskuntoutujille ja syrjäytymisvaa-
rassa oleville nuorille. Hyödyt pitäisi saada paremmin julki kuntiin. 
- Hyvinvointipalvelu perheelle, koulupäivä tallilla, asiakkaalle ennaltaeh-
käisevää ja korjaavaa työskentelyä yhteistyössä esim. sosiaalityöntekijän 
kanssa, päivätoimintaa tallilla. 
-  
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- Kokonaisia leirityyppisiä Green Care toimijoiden yhteisiä ponnistuksia 
joissa yhdistyisi erilaisia alan keinoja toimia, samaan vaikka viikonloppu-
leiriin voisi yhdistää eläin-, luonto- ja puutarha-avusteista elämystoimin-
taa. Ja suunnata ennaltaehkäisevään lapsityöhön tai sosiaalipuolen työhön. 
- Koululaisten tutustumisvierailut maatiloille. 
- Metsäluonnon hyödyntämistä enemmän, polkupyöräreittejä, talvella hiih-
tovaellusreittejä, hevosvaellusreittejä niin että eri kohteet voitaisiin ver-
kostaa näihin reitteihin. Ei pelkästään luonnonpuistossa tapahtuvaa vaan 
tavallisessa suomalaisessa luonnossa tapahtuvaa aktiivista toimintaa ja sii-
hen liitettynä erilaisia oheispalveluja ja ekologista ruokaa.  
- Konseptit kehittyy tarpeita havaittaessa ja palvelun saatavuuden mahdol-
listuessa.  
- Eläin- ja luontopainotteiset teemapäivät, tukiperhetoiminta koko perheelle 
eläimiemme parissa ja marjoja poimien yms. Kurssi- ja leiritoimintaa nuo-
rille ja lapsille. --- 
 
Kysymys 15. Millainen yrityksenne kohderyhmä voisi olla tulevaisuudessa? 
- Sama kuin nytkin, lapset ja nuoret. 
- Syrjäytymisvaarassa olevat, neuropsykiatrisista oireista kärsivät, mielen-
terveysasiakkaat. Lapset, nuoret ja aikuiset. 
- Vammaiset henkilöt. 
- En kovin paljoa näe rajoitteita kohderyhmissä. Likkuntarajoitteet rajoitta-
vat kohdevalikoimaa, mutteivät sulje mitään ryhmää pois. 
- Kouluikäisestä lapsesta vanhukseen. Myös perheet. 
- Eläin- ja luontoavusteiseen päivätoimintaan tulevat erityisryhmät.  
- Perheet, joissa arvostetaan kotimaista ja lähiruokaa, luonnosta kerättäviä 
tuotteita.--- 
- Lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset ja erityistarpeillakin varmasti onnistui-
si. 
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Alkuperäiset ilmaukset Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Juuri alkanut klusteri aiheesta on hyvä 
kehitystapa toiminnalle 
Klusteri  
 
 
Yhteistyö 
 
Saada julkinen sektori mm. Hyky kiin-
nostumaan luontolähtöisistä palveluista. 
Julkinen sektori 
Voisi kehittää palveluntarjoajien ja palve-
luntarvitsijoiden yhteistä keskustelua 
Yhteinen keskustelu 
Yhteistyötä voisi kehittää monella taholla Eri tahojen yhteistyö 
Tuotteita on vaikea kehittää ei oikein 
tiedetä mitä asiakkaat haluavat ja mistä 
ollaan valmiita maksamaan 
Hinnoittelu 
 
  
Tarpeiden selvitys 
Minulla olisi puitteet ja välineet  
esim. kuntouttavalle työtoiminnalle 
Tarvittavat puitteet ja 
välineet 
 
Tuotteistami-
nen 
Seudullisen 
Green Care 
toiminnan 
kehittämi-
nen 
Tuotteistusta lisäämällä 
 
Tuotteistuksen lisäys  
 
Asiakaskunnan hankkimiseen tarvitsee 
panostaa 
Asiakaskunnan han-
kinta 
 
 
Toivoisin helposti lähestyttävämpää toi-
mintaa ja selkokielisempää viestintää 
Selkeämpi viestintä Markkinointi 
 
Markkinoinnilla ja lisäkoulutuksella Markkinointi   
 
Lisäkoulutus 
Tuoda enemmän julki/kertoa hyödyistä Hyötyjen julki tuomi-
nen 
 
 
Green Care toiminta alueella on lähes 
hyväntekeväisyyttä ja vapaaehtoistyötä, 
koska siitä ei olla valmiita maksamaan; ei 
nähdä toiminnan ennaltaehkäisevää vai-
kutusta 
Ennaltaehkäisevä vai-
kutus 
Hyötyjen 
esiintuominen 
 
Hyvinvointialan yrittäjien näkemykset lasten ja nuorten luontolähtöisten palvelujen ke-
hittämiseksi Forssan seudulla     
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Alkuperäiset ilmaukset Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
 
Seikkailu tyyppiset esim retket ja selviy-
tyminen luonnossa, selviytymistaidot 
Selviytyminen 
 
 
 
Seikkailu 
 
Seikkailukasvatus kiinnostaisi. Seikkailukasvatus 
 
toiminta  
Yhteistyö eri yrittäjien kanssa, jotta laa-
jemmat palvelukokonaisuudet olisivat 
mahdollisia 
 
Yhteistyöllä laajemmat 
palvelut 
 
 
 
 
Asiakkaalle työskentelyä yhteistyössä 
esim. sosiaalityöntekijän kanssa ennalta-
ehkäisevää ja korjaavaa  
Sosiaalityöntekijän 
kanssa yhteistyö 
 
 
Yhteistyö 
 
Asiakasryhmästä riippuen kerrat toteutet-
taisiin terapia-/hoivahenkilöstön  ja op-
paan yhteistyönä 
Asiakaslähtöinen yh-
teistyö 
 
  
Kokonaisia leirityyppisiä Green Care 
toimijoiden yhteisiä ponnistuksia, joissa 
yhdistyisi  
Toimijoiden yhteistyö 
 
 Uudet palve-
lukonseptit 
Eläinavusteisen toiminnan käyntiin saa-
minen sekä yksilö- että mahdollisesti 
ryhmätasolla 
Yksilö- ja ryhmätaso   
Eläinavusteisen toimin-
nan käynnistys 
Eläinten hoitoon liittyvää ja eläintarinoita Hoito ja tarinat 
 
 
Eläinavus-
teinen toi-
minta 
 
Hevos/eläinavusteisuus enemmän esille 
ja sen hyödyntäminen laajasti esim. leiri-
tyyppisesti 
 
Leiritoiminta 
 
  
Eläin- ja luontopainotteiset teemapäivät  
Teemapäivät 
 
  
Hyvinvointialan yrittäjien näkemykset lasten ja nuorten luontolähtöisten palvelujen ke-
hittämiseksi Forssan seudulla     
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Alkuperäiset ilmaukset Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Hyvinvointipalvelu perheelle Hyvinvointia perheelle   
 
Koko perheen virkistystoiminta, myös 
vanhuksille 
Perheen virkistystoi-
minta 
 
 
Palvelut per-
heille 
 
 
Tukiperhetoiminta koko perheelle eläi-
miemme parissa 
 
Tukiperhetoiminta 
 
  
Metsäluonnon hyödyntämistä enemmän Metsien hyödyntämi-
nen 
 
  
Hyödyntää enemmän seudun luontoa 
erityisesti vesistöä 
Vesistöjen hyödyntä-
minen 
Luonnon hyö-
dyntäminen 
 
 
Luontoretki tai ehkä paremmin luonto-
retkisarja 
Luontoretket  Uudet palve-
lukonseptit 
Luonnossa tapahtuvaa aktiivista toimin-
taa ja siihen liitettynä erilaisia oheispal-
veluja ja ekologista ruokaa. 
Oheispalvelut, ekolo-
ginen ruoka 
 
Oheispalvelut 
ja ekologinen 
ruoka 
 
 
Valokuvasuunnistus 
 
Valokuvasuunnistus Valokuvaus 
 
 
Koulupäivä tallilla 
 
Koulupäivä 
 
  
Koululaisten tutustumisvierailut maati-
loille 
 
Tutustumisvierailut Koululaisten 
aktiviteetteja 
 
Kurssi- ja leiritoimintaa lapsille ja nuo-
rille 
Kurssi- ja leiritoiminta   
